













D)etacuendo con el Consejo de Mi
nistros, y a propuesta del Ministro
de Defensa Nacional,
Vengo •eni diecretar do siguiente:
Queda re.puesto en su empleo de
auxiliar de máq ui n a.s , con todos los
honores, derechos y preeminencias
correspondientes, don Antonio Afión
García, a partir de la fecha en quefué baja en da Armada por decreto
tde doce de septiembre de mil no
vecientos treinta y seis, por haber
se demostrado 'documentalmente se
Valla preso en.1 territorio de la. zona
fancliosa.
Barcelona, trece de enero de mil
novecientos treinta y nueve.
MANUEL AZA1SIA






.1.,a Incorporación .a filas de con
sidera.ble n.ún-bero de- fu.nicionarios
y las bajas naturales, no cubiertas
desde 1936 por no. haberse celebrar
do oposiciones para el ingreso de
nuevo personal', han privado a la
dinn i stración de un cont nig-en te
de funciona nos, he ho que dificul
ta de manera tran.sitoria el normal
idesenyclvimiento de los servicios
que tiene a su. cargo. Urge reme
diar, en la medida de lo posible.,
la 'escasez del personal administra
tivo-, y a. tau .fin, de acuwdo con el
Consejo ide Miinistros, y a propues
ta. dél Ministro de Hacienda y Eco
nomía, se decreta lo siguiente :
Artic.illo primero. Tranis:toria
,mente, y .mientras persistan las. :ac
tuales icircunstancias, los funciona
rios públicos a. quienes correspon
da pasar a la situación de jula
dos a partir de la fecha de publi
cación del presente Decreto o que
'hubieran pasado ya a ella desde el
día primero de enero de mili no
vecientos treinta y ocho, con,
t¡aliarán desempeñando funci0nes
activas, sie:mpre que, los Min.istros
,de los respectivos Departa.mentos
lo acuerden así, discrecionalimen te,
con, arreglo a las .siguientes nor
mas.:
Primera. La declaración de ca
pacidad de los funcionarios jubila
dós para continuar prestando, •tern
pora 'mente, servici a,s. activos, ,se
acomodará a los trámites, estable
cidos en ,elt artículo ochenta y ocho
idel Reglamento de siete de sep
tiembre (de rni•l novecientos dieci
ocho y a las disposiciones que se
dicten para ejecutar el presente De
creto.
Segunda. ',mis funcionarios ju
bilados que en virtud de lo que se
estableoe en este Decreto continúen
prestando servicios, activos, conser
varán, todos Jos derechos inheren
tes' a su ejercicio y cobrarán. con
cargo a los crédittos que correspon
dan a los Cuerpos de que proce
dan, y la diferencia entre sus ha
beres activos, y las pensiones de ju_
bilaei,ón ;que les corresponda, pero
no podrán, mejorar su. clasificación.
Altículo segundo. Al promover
los ascellsos que sean, consecuencia
de jubillacionets por razón de edad,
tendrá presente que el abono dela diferencia entre los haberes ac
tivos y Pasivos de los funcionarios
j ub Hados a q uienes afecte esta digs
rsoui 1 i 1ici;itt j g.? t 7 Vil rimo
1
Tomo I L :1
4 IINIH111101M1011111111111101A1 1 1 U 1 1 4 :
vi,'H(1;11 se habrá ,de hacer utiV
zando los créditos que correspon
dan a las vacantes de la última ca
tegoría que resuhten al hacer las
respectivas corridas de escala y co
mo consecuencia de la, aplicación
de este Decreto, vacantes que no
podrán ser provistas en cuanto
sean consecuencia del, régimen pro
vision0 que se establece, mientras
éste se halle en vigor por imposi
ción, de las circunstancias actuales.
Articulo tercero. El Ministerio
de Hacienda y Economía dictará
las disposiciones necesarias para la
ejecución de este Decreto, del que
se dará cuenta a las Cortes.
Dado en 'Barcelona, a trece de
enero de mil novec'.entos treinta
nueve.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda y Eco
FRANCISC0 «MENDEZ ASPE
Núm. Io
Las dificultades que, a conse
cuencia de las circunstancias ac
tu.ales y por falta material de tierm.
po para la preparaciión y ejecuciónde los gastos, ha presentado la. uti
lización des los créditos extraordi
narios y Isuplementos de crédito
concedidos durante el cuarto tri
mestre de !mil novecientos treinta
y ocho, aconsejan la conveniencia
de arbittrar r..na fórmula que evite
sean anillados, .por fin de Presu
puesto, los remanentes de crédito
que las aludidas concesiones ofrez
can, dejando, por censiguiente, de
allbanzarse los fines que con el otor
gamiento (1 l os r ccu rsos se pe r -
g-uían.
Con tale fundamentos, a pr)
puesta del Ministro de Hacienda
Economia, y de acuerdo con el
Consejo de Ministrots,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo primero. Se autoriza
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al Gobierno para invertir, durante
el ejercicio económico. de mil. nove
cientos treinta y nueve, la totali
dad o pal:te del importe de los re
manentes que ofrecieran en fin del
año anterior los créditos extraor
dinarios v suplementos de crédIto
otorgado:; durante el cuarto trimes
tre (lel ejercicio que, por ditstintas
causas, no hayan podido invertitr
se dentro del, mismo, siempre que,
por-.acuerdo del Consejo de Minis
tros v previo informe del Departa
mento de Hacienda y Economía, se
eme subsistente la necesidad y
urgencia del gasito. A tal efecto,
los aludidos remanentes se impu
tarán al PresupuesAto del año en
curso, con, apili,eación a los mismos
capítulos, artículos, grupos y con
ceptos que en él figuren para gas
tos semejantes, o a capituilos adi
cionales de las Secciones corres
pondientes cuando no existan otros
de igual desala-1o.
Artículo segundo. El Gobierno
dará cuenta a has Cortes de este
Decreto.
D2Ido en Barceilona, a trece de
enero de mil novecientos treinta y
nueve.
MANUEL AZARA
El Ministro de Hacienda y Eco
nornía,
FRANCISCO MENDEZ ASPE
to a la Industria a que lo está ac
tualmente, deberá efectuar su in
mediata incorporación al C. R. I.
M. que para cada uno de ellos se
indica.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
IIELACIÓN QUE SE CITA







































































Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de 10
de noviembre de 1937 (D. O. nú
mero 272, página 242, columna ter
cera) se ha resuelto que los 89 in
dividuos que se citan en la rela
ción oue a continuación se inserta,
que empieza por José Perarnau Es
carrer y termina por Juan López
Salvador, queden movilizados en su
puesto de trabajo en la industria
de guerra donde prestan sus servi
cios.
Los C. II. I. M. que se citan ha
rán las oportunas anotaciones en las
documentaciones de los menciona
dos individuos.
Caso de que por cualquier causa
dejara alguno de ellos de estar afee



























Luis Robles de Anta.
Reemplazo de 1935
Antonio Pons Vinyas.






Barcelona, 21 de dici•embre de
1938.—Zugazagoitia.
Núm. 1.034
Circalm.. Excmo. Sr.: Por ha-,
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de
10 de noviembre de 1937 (D. O. nú
mero 272, página 242, columna ter
cera y página siguiente), se ha re
suelto que los 106 obreros que se
citan en la relación que a continua
ción se inserta, que empieza por
Félix Elorza Rubin y termina por
Lucillo Noval Díaz, queden movi
lizados en la industria donde pres
tan sus servicios por ser en ella
necesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 3 hará las
anotaciones oportunas en las do
cumentaciones de los referidos in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en el cometido que
hoy aconseja otorgarles tal benefi
cio, deberá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. indi
cado para ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de diciembre de 1938.
ZuGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 3
Reemplazo 1923
Félix Elorza Rubin.
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Antonio Carrasco Ortiz. •










José María Bautista Ferrándiz.
Manuel Sánchez Fernández.
















Casimiro Adolfo Castilla Aguado.Francisco Fernández Malpesa.José María Cazalla Ruiz.






























Bernardo) López Baringo.Moisés Díaz Rivero.
Candelo Dueñas García.
Nolasco Moya Pareja.






































Circular. Exemo . Sr. Por ha
ber cumplido los requisitos estable
cidos en la orden circular de Jo de
noviembre d.e 1937 (D. O. número
272,, página 2,42, columna tercera
y página siguiente)', se ha resu Ato
que los setenta individuos que secitan en la relación que a continuación se inserta, que empieza porSecundino Recuero Ortiz y termina
por Claudio Gómez Marín, quedenmovilizados C:n la industria de gue
rra en que prestan sus serwios,
por ser en ella necesarios e tzsusti.
tuíbles
El C. R. I. M. núm. 3 y 4 haránlas oportunas anotaciones en. 19s
documentaciones de 'os menciona
dos individuo.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar on la industria a queestán ata ultimente afectos, deberá
,efectuar su inmediata incorpora,ción al C. R. I. M. cormspondien
te, para su destino a Cuerpo..140 comunico a V. E. para suconocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 3 (le enero de 1939.
ZUGAZAGOITLISeñor...
RELACION QUE SE CITA
c. R. 1. .














N'emesio del Barrio de la Heras






























Julián Salceda BurgosCandelario Mansilla Ruiz




Patricio Rodríiguez MayordomoEusebio Navanno Luna
Pedro Alvarez Moreno
Julián: Caballé Fisica •
Ramón Marchante ValJosé Torres, Mozos
Franjo Santos Mozos
José Maria Bilbao teal
C. R. 1. 111. 4
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Felipe González Jiménez
Claudio Gómez Marín
Barcelona, 3 de enero de 1939.
Zugazag-oitia.
Núm. I .036
Circular. EXQMO. Sr.: He re
suelto que los siete obreros rela
cionados en la relación que a con
tinuación se inserta, que empiezas
por Francisco Alvarez Martín y ter
mina por Pedro Moreno Salcedo,
pertenecientes a los reemplazos que
también se indica.n, queden movi
lizados en el cargo que actualmen
te ocupan en la industria a que se
hallan. afectos. _
Caso de que por cualquier cau
sa dejaran de desempeñar el co
metido que hoy aconseja conceder
Jes tal beneficio, deberán presentar
se al C. R. I. M, núm. y, para su
destino a Cuerpo, en analogía con
los dernis individuos de sus reern
p!azos.
LO co:rnu.n!co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
cel.ona, 5 de enero de 1939.
ZuGAzAGorriA
Señor...














Circular. Excmo. Sr.: He re
sueho que el obrero Miguel Sán
chez Rodríguez, inscrito de Mari
nería, perteneciente al reemplazo
de 1922, quede movilizado en el
cargo que actualmente ocupa en
la industria a que se halla afecto.
Si por cualquier causa dejase de
desempeñar el cometido que hoy
aconseja otorgarle tal beneficio, de
berá efectuar su inmediata incor
poración en la Delegación de Ma
rina correspondiente, para su des
tino a Cuerpo, en analogía con los
demás individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de enero de 1939.
ZUGAZAGOITIA
Núm. 1.038
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos estable
cidos en la orden circular de .10
de 'noviembre de .1937 (D.. O. nú
mero 272, página 242, columna ter
cera y página siguiente), se ha re
suelto que los siete individuos que
se citan en la relación que a con
tinuación se inserta, que empieza
por José -Carreño Correa y termi
na por José Prieto Riquelme, que
den movilizados en sus puestos de
trabajo.
El C. R. I. M. núm. .6 hará las
anotaciones oportunas en, las docu
mentaciones ide los referidos indi
viduos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en el cometido que
hoy aconseja otorgarle tal benefi
cio, deberá efectuar su inmediata
inconporación al C. R. I. 151: indi
cado, ,para ser destinado a Cuerpo._
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimento. Bar
celona, 6 de enero de 1939.
ZuGAzAcornA
Señor...
RELACION -QUE SE CITA














Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los 159 individuos que se
citan en la relación que a conti
nuación se inserta, que empieza
por José Adell Pitarch y termina
por Paulino Sanchiz Quintana, que
den movilizados en el cargo que
ocupan en la industria a que se ha
llan afectos.
Caso de que alguno de ellos de
jase de desempeñar el cometido que
hoy aconseja concederle tal bene
ficio, deberá efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. o De
legación de Marina correspondien
te, para su destino a Cuerpo, en
analogía con los demás individuos
de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de enero de 1939.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA























Plácido Soler Buscart. -
José Borrell Maten.













































































































































José María Faura Boadella.
Francisco Chalé Torá.
Juan Ribé 011é.







José Antonio Alonso Pérez.
Lorenzo Barrera Regolta.
Paulino Sanchiz Quintana.







Circular. Excmo. Sr. : La ne
cesidad de Intensificar la recupe
ración de personal útil para todo
servicio que pueda dar rendimien
to en los distintos cometidos y des
tinos asignados a personal depen
diente del Ejército de Tierra, obli
ga a anular todas las prórrogas
concedidas de los que no se refie
ran a Industrias de Guerra excau
siivamente.
Por ello se ha resuelto,
Primero. Quedan anuiladas to
das las prórrogas de cualquier cla
se, concedidas hasta la fecha, a
excepción hecha, de las que afecten
a Industrias 'de Guerra, dependien
tes de la Subsecretaria de Arma
mento o Industrias que hubiesen
obtenido tal 'clasificación por la
Sección de Exenciones y Revis•o
nes de Obreros Movidizados.
Segundo. El personal comprendido en el articulo anterior, segui
rá como hasta ahora, en uso de la
prórroga coceedida, en tanto se re
suellv,e la movilización definitiva.
Tercero. El perisonal no com
prendido en lo que disponen estos
articuflos, deberá efetuar su incor
pon-ación en, un plazo de cuarenta: y
ocho horas, a. partir de l'a •ublica
ción d'e esta orden en DIARIO
OFICIAL' o la Gaceta, en los C. R.
I. M. correspond:entes, los cuales
••••
darán cuenta a la Subsecretaria
del Ejército de Tierra (Sección de
Movilización y Organización), del
personal recuperado por este con
cepto.
Cuarto. Queda derogada la cir
cular núm. 14.322, de 31 de jullio
útlitimo (D. O. núm. .193).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He temido
a bien as-poner que el General del
Ejército' D. José Aser11.10 Torrado, 9,a
cse como agregado militar a, la Em
bajada de España eta Waehington.
Lo comunico a V. E. para su co
nocilmiento y cilimptlimbento. Baree_





Circular. Excano Sr.: Concedida
la. anti'2-.üedad de primero de octubre
de 1936, e.n empleo de Isairgento., al
hoy teniente de INFANTERIA don
José Caro Gonzáez, por arden cir
cular núm.')3-6, de 31 de diciembre
de 1938 (D. O. núm. 7), he reEmelto
otorgarle también la de 15 de marzo
de 1937, en su actual empleo, par ser
ésta, da. que diisfrulan 1",ras compañe
ras de Eisca:1-a con iguales ecIndicionets,
quedando en ,eete sentido modificada
la orden circular 'núm. 24.137 (D. O.
número 317), en la que bu"' ,i-Dscfindido
a tenitente por necesidades del servi_
Lo comunico a V. E. para_ su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio, y haciendo
uso de las atribuciones que me es
tán conferidas, he tenido a bien
promover al empleo de capitán deInfantería en campaña, procedentede Milicias, a los 600 tenientes de la
indicada procedencia que figuran
en la siguiente relación, que em
pieza con D. Francisco Abad Ansón
y termina con D. Julio García He
rrero, los cuáles tienen en su ac
tual categoría la antigüedad de 31
de diciembre de 1936, disfrutando
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en el empleo que se les confiere
la de 1.° del actual y efectos administrativos de igual fecha, quedan-do confirmados en sus actuales des
tinos y situaciones, y pasando los
que también se indican a los que•
se les señala. No tendrá valor algu
no este ascenso para cuantos figurando en esta orden hayan falle
cido, causado baja o desaparecido
con anterioridad a esta fecha. Asi
mismo, si alguno de ellos no estu
viese encuadrado en la Unidad en
que se le confirma, quedará en la
que efectivamente preste sus ser
vicios, cuyo extremo comunicarán
los jefes respectivos a la Sección
de Personal de esta Subsecretaría,
para la correspondiente confirmación.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de enero de 1939.
•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Abad Ansón, de la118 Brigada Mixta.
D. Julio Abad Díaz, de la 49 Brigada- Mixta.
D. José Abad Pérez, del C. R. I.
M. núm. 5, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Pedro Abascal Barrocal, de
la 31 Brigada Mixta.
D. Alejandro Abascal Pérez, de la
43 Brigada Mixta.
D. Emilio Abellán Cantero, de la
35 Brigada Mixta.
D. José Abós Blasco, de la 117
Brigada Mixta.
D. Andrés Acedo Felipe, de la
63 Brigada Mixta.
D. Manuel Acevedo Mediavilla, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Antonio Adámez Delgado, de
la 150 Brigada Mixta.
D. Manuel Aclame Gallego, de la
150 Brigada Mixta.
D. Isidoro Adanero 'Martín, de re
emplazo 'Sor herido en Madrid.
I). Gregorio Adeva Deza, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
I). José Agrelo Taboada, de la 41
Brigada Mixta.
D. Francisco Aguado Encinas, de
la 48 Brigada Mixta.
D. Nicolás Aguado Manrique, de
la 70 Brigada Mixta.
D. Antonio Aguayo Madrid, de la
55 Brigada Mixta.
D. José Aguilar Contreras, de la
80 Brigada Mixta.
D. Rafael Aguilar Alcaraz, del Ba
tallón Disciplinario de Combate nú
mero 7.
D. Pascual Aguilar Burriel, de la
118 Brigada Mixta.
D. Cayetano Aguilera Molina, de
la 148 Brigada Mixta.
D. Fernando Aguirre Manrubia,
del Batallón de Betaguardia núme
ro 11, a la 20 Brigada Mixta.




D. Vicente Aladro Martín, de la
53 Brigada Mixta.
D. Jesús Alarcón Rivas, de la
23 Brigada Mixta.
D. Mariano Alba Barbacid, de la
misma.
D. Miguel Alberto Ruiz, de la 147
Brigada Mixta.
_D. Rafael Albuisel Maset, de la
77 Brigada Mixta.
D. Jaime Alcácer Béjar, de la 109
a Mixta.
D. Miguel Alcaide Flores, de la
88 Brigada Mixta.
D. Francisco Alcaide Sánchez, de
la 66 Brigada Mixta.
D. Fernando Alcalá Lombart, de
la 4.a Brigada Mixta.
D. Francisco Alcocer Valero, de
la 80 Brigada- Mixta.
D. Julián Alcolea Moreno, de la
53 Brigada Mixta.
D. Emilio Alcolea Rey, de la 40
Brigada Mixta.
D. Antonio Alcón García, del Ba
tallón de Etapas núm. 1.
D. José Alegría Garrido, de la 75
Brigada Mixta.
D. Alfonso Alfonso Mateo, de la
19 Brigada Mixta.
D. Ginés Almansa Cárceles, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Vicente-Álmestre Camaño, del
Batallón de Retaguardia núm. 2, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Antonio Almirante García, de
reemplazo por herido.
D. Nicomedes Alfonso de la Anun
ciación, de la 75 Brigada Mixta.
D. Rafael Alonso Castañón, de la
178 Brigada Mixta.
D. José María Alonso Díaz, del
Batallón Disciplinario núm. 2.
D. Benigno Alonso Fanjul, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Celestino Alonso Flandes, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Rufino Alonso Hernández, de
la 35 Brigada Mixta.
D. Manuel Alonso Luengo, de la
47 Brigada Mixta.
D. Félix Alonso Martín, de la 38
Brigada Mixta.
D. Venancio Alonso Muñoz, de la
67 Brigada Mixta.
D. Santos Alonso Pajares,. de la
30 Brigada Mixta.
D. Salvador Alonso Santana, de
la 2.a Brigada Mixta.
D. Paulino Alonso Santos, de la
37 Brigada Mixta.
D. Ricardo Alonso Zapico, de la
44 Brigada Mixta.
D. Guillermo Alvarado Moreno,
de la 53 Brigada Mixta.
D. Eloy Alvarez Alvarez, de la
43 Brigada Mixta.
D. José Alvarez Alvarez, de la
90 Brigada Mixta.
D. Aurelio Alvarez Banga, del Ba
tallón de Ametralladbras núm. 13.
D. Vicente Alvarez .Candela, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Gabino Alvarez Feito, de la 36
Brigada Mixta.
D. Ramón Alvarez García, de la
177 Brigada Mixta.
D. Jerónimo Alvarez Marrón de
la 101 Brigada Mixia.
D. Joaquín Alvarez Mena, de lasFuerzas Blindadas de la zona Cen
tro-Sur.
D. Francisco Alvarez Sánchez, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Eusipo Alvarez Suárez, de la
130 Brigada Minta.
D. Manuel Alvarez Zapico, de la
44 Brigada Mixta.
D. Francisco Amor Cuadrado, de
la 73 Brigada Mixta.
D. Francisco Amorós Alarcón, de
la 32 Brigada Mixta.
D. Eladio Amorós Cerbigón, de
la 3.a Brigada Mixta.
D. Pedro Amorós Cerbigón, de la28 Brigada Mixta.
D. Manuel Amorós Fecha, de la
44 Brigada Mixta:
D. José Andrade Gómez, de la 2.a
Brigada Mixta.
D. Francisco Andrés Iturbide, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Manuel Andreu Arco, de la 29
Brigada Mixta.
D. Antonio Andreu Pérez, de la78 Brigada Mixta.
D. Diego Andújar Girón, de la88 Brigada Mixta.
D. Joaquín Angulo García, del
Batallón Mixto Motorista y Ciclis
ta núm. 1.
D. Manuel Angulo Gil, de la 32
Brigada Mixta.
D. Manuel Anido Grueira, de la
67 Brigada Mixta.
D. Ramón Anierte Gracia, de la
42 Brigada Mixta.
D. Juan Antón Alteu, de la 32
Brigada Mixta.
D. Luis Antón López, de la 41
Brigada Mixta.
D. Antonio Antón Vicente, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Juan Antonio Montero, delCuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Francisco Aparicio Fer.nán
de la 26 Brigada Mixta.
D. Angel Aparicio Granero, de la
112 Brigada Mixta.
D. Antonio Aracil Jordá, de la 80
Brigada Mixta.
D. José Aradilla Martínez, de la
40 Brigada Mixta.
D. Pedro Aragoneses Gilsanz, dela 4.a Brigada Mixta.
D. Simforiano Aramendi Uranga,
del Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
D. Maxim iniano Aranguren Aran
guren-, de la 22 Brigada Mixta.
D. Jesús Aransáez Méndez, de
Ayudante de Plaza del Castillo de
Montjuich a la 244 Brigada Mixta.
D. Ramón Araujo Corbielles, de
la 35 Brigada Mixta.
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D. Rafael Arabid Cardós, de la
10 Brigada Mixta.
D. José Arbelaiz Portugal, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Rafael Arcos Sánchez, de la
182 Brigada Mixta.
D. Pedro Arenal Cuberos, de la
79 Brigada Mixta.
D. José Arenas Gutiérrez, de la
147 Brigada Mixta.
D. Arturo Arias Angulo, de la 90
Brigada Mixta.
D. Avelino Arias Herrero, de
reemplazo por herido en Barcelo
na.
D. Mariano de Ancha Vicente,
de la 96 Brigada Mixta.
D. Rafael Armenta Vázquez, de la
11 Brigada Mixta.
D. Pullo Arnaz Contreras, de la
90 Brigada Mixta.
D. Francisco Arocena Elizalde, de
la 1.a Brigada Mixta.
D. Telmo Araué Benito, de la 40
Brigada Mixta.
D. Joacruín Arquero Olalla, de la
50 Brigada Mixta.
D. José Artazcoz Aristia, de la 43
Brigada Mixta.
D. Tomás Artigas Cardona, de la
, 38 Brigada Mixta.
D. Alejandro Arrebóla Mármol,
(le la 88 Brigada Mixta.
D. Ignacio Arregui Cuenca, de la
150 Brigada Mixta.
D. Enrique Arribas Rodríguez,de la 34 Brigada Mixta.
D. Máximo Arribas García, de la
misma.
D. Julián Arroyo-García, de la135 Brigada Mixta.
D. Juan Arroyo Garrido, de la
150 Brigada Mixta.
D. Antonio Arroyo Peña, de la
42 Brigada Mixta.
D. Juan Arroyo Rubio, de la 59
Brigada Mixta.
D. José Arroyo Sánchez, de la
19 Brigada Mixta,
D. Plácido Asensio García, de la
'28 Brigada Mixta.
D. Antonio Asín Coso, de reem
plazo por herido en Barcelona.
D. Mario Atares Herrero, de re
emplazo por herido en Barcelona.
D. Benigno Avellanal Goitia, dela 182 Brigada Mixta.
D. José Aulló Azuar, de 'la 73
Brigada Mixta.
D. Angel Azcona García, del Cua,--dro Eventual del-Ejército del Este.
D. José Aznar Nadal, del Cuadro
Eventual del XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Máximo Ayuso Camino, de la33 Brigada Mixta.
D. Alfonso Baig Cuan, de la 8.a
División.
D. Pedro Ramón Balboa García,.del II Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Balboa Saavedra, dela 78 Brigada Mixta.
D. José Balboteo Lima, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 14, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
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D. Jaime Baldomá Reñé, de la
122 Brigada Mixta.
D. José Ballester Alemán, de la
38 Brigada Mixta.
D. José Ballester Soler, de la 130
Brigada Mixta.
D. José Baños Alonso, de la 41
Brigada Mixta.
D. Manuel Barios Fresneda-, del
Batallón Disciplinario núm. 3.
D. Manuel Baraona Lafuente, de
la 71 Brigada Mixta.
D. José Baraona Pacheco, de la
41 Brigada Mixta.
D. Dámaso Barandarian Gómez,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 2, al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
D. Andrés Barba Guerrero, de la
36 Brigada Mixta.
D. Francisco Barba Sánchez, de
la 31 Brigada Mixta.
D. Santiago Barba Urquijo, de las
fuerzas de la D. C. A.
D. Enrique Barberá Tomás, de la
82 Brigada Mixta.
D. Ignacio Bárcena Gallean°, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. José Barcons Fons,, del Cuadro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Eutiauio Barca Yuste, del Ba
tallón de Ametralladoras del III
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Bartolomé Bravó,
de la 28 Brigada Mixta.
D. Eloy Barrabino Cañas, de la
51 Brigada Mixta.
D. Angel Barragán- Muñoz, de la
162 Brigada Mixta.
D. Enrique Barranco Herrero, de
la 38 Brigada Mixta.
I15. Manuel Barruedo Suárez, dela 123 Brigada Mixta.
D. Alhelí Barrionuevo Moreno,
del Batallón Disciplinario del IX
Cuerpo de Ejército.
D. Pablo Barrios Porriño, de la
43 Brigada Mixta.
D. Eduardo Barrón Sabater, de la
208 Brigada Mixta.
_
D. Justo Basanta Ropero, de la
26 Brigada Mixta.
D. Francisco Baño López, de la
112 Brigada Mixta.
D. Melchor Bayón del Campo. dela 18 Brigada Mixta.
D. Manuel Beceiro Fariña, de la
28 Brigada Mixta.
D. Manuel Becerra Gómez, de la
148 Brigada Mixta.
D. José Becerra Ordóñez, de la
43 Brigada Mixta.•
1). Basilio Begoña Jiménez, delBatallón de Retaguardia núm. 22 a
la 245 Brigada Mixta.
1). Agustin Belda Salvador, de la
7.a Brigada Mixta.
D. Antonio Belén Gal-s-án, de la
19 Brigada Mixta.
D. José Bella Mbntero, de la 62
Brigada Mixta.
D. José Bello González, de reem
plazo por herido en Madrid.
D. Ildefonso Benedi de Andrés,
del Batallón de Etapas núm. 1.
•
D. Francisco Benítez Vázquez, de
la 210 Brigada Mixta.
D. José Pedro Benítez Gutiérrez,
de la 2.a Brigada Mixta.
D. Diego Benítez Tejada, de la
59 Brigada Mixta.
D. Ramón Benito del Campo, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Daniel Benito García, de la 7•a
Brigada Mixta.
D. Auxilian° Benito Pérez, de la
149 Brigada Mixta.
D. Mariano Benito Rodríguez, de
la 7.a Brigada Mixta.
D. Luis Benito Bailador, de la 30
Brigada Mixta.
D. Francisco Berazategui Odrio
zola, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
D. Eduardo Berbi Gas, de la 48
Brigada Mixta.
D. Joaquín Barceló Revert, de la
20 Brigada Mixta.
D. Santbs Beriai Ejarque, de la
40 Brigada Mixta.
D. Julio Berlanga Vázquez, de la
21 Brigada Mixta.
D. lodesto Bermejo Ruiz, del Ba
tallón de Ametralladoras del IV
Cuerpo de Ejército.
D. Victoriano Bermúdez Niebla,
de la 53 Brigada Mixta.
D. José Bernabé Martínez, de la
97 Brigada Mixta.
D. Ambrosio Bernabeu Maciá, de
la 42 Brigada Mixta.
D. José Bernabeu Payá, de la 40
Brigada Mixta.
D. Eloy Bernal Alonso, de la 214
Brigada Mixta.
D. Francisco Bernard Mas, á la
19 Brigada Mixta.
D. Juan Bernia Martínez, de la
99 Brigada Mixta.
D. Pascual Bertomeu Porras, de
la 76 Brigada Mixta.
D. Luis Bernuy Alvarez, de la 75
Brigada Mixta.
D. Ramón Berrocal Palacios, de
la 88 Brigada Mixta.
D. Valentin Bevia Ferré, de la
32 Brigada Mixta.
D. Pascual Bielsa Gómez, de la47 Brigada Mixta.
D. Juan Bielsa Infantes, de la107 Brigada Mixta.
D. Patricio Bilbao Baldala, delCuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Antonio Blanco Gallego, de la
63 Brigada Mixta.
I). José Blanco Hernández, de la
38 Brigada Mixta.
D. Tomás Blanco Ortiz, de la 31
Brigada Mixta.
I). Felipe Blas García, de la 43
Brigada Mixta.
D. Juan Blasco Martínez, de la38 Brigada Mixta.
D. Jerónimo Blasco Palazuelo, dela 40 Brigada Mixta.
D. Francisco) Bresa Pérez, de la29 Brigada Mixta.
D. Félix Bosch García Martín,de la 63 Brigada Mixta.
1). Miguel Bonet Freseguet, de la153 Brigada Mixta.
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D. Joaquín Borrego Rodriguez,
de la 20 Brigada Mixta.
D. Antonio Bosch Carrés, de la
117 Brigada Mixta.
D. Jesús Bosquet Brochal, de la
misma.
D. José Box Rodríguez, de la 85
Brigada Mixta.
D. Manuel Boza Boza, de la 47
Brigada Mixta.
D. Antonio Bravo Loro, de la 36
Brigada Mixta.
D. Juan Bravo Palomero, de la 11
Brigada Mixta.
D. Tomás Bravo Rico, de la 18
Brigada Mixta.
D. Juan Bris Alonso, de la misma.
D. Francisco Brotons Gabanes, de
la 103 Brigada Mixta.
Ds. Miguel Bueno Ruiz. del Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Federico Burgus Miguel, de la
49 Brigada Mixta.
D. Anselmo Burgos del Valle, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Antonio Burgeño Albújar, dela 77 Brigada Mixta.
D. Enrique Bustamante Cuevas,
de la 112 Brigada Mixta.
D. Crescencio Busfillo Millán, de
la 31 Brigada Mixta.
D. Eduardo Bustingorri Yus, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Cristóbal Caballero Erveti, dela1 118 Brigada Mixta.
D Alfonso Cabello Ajenjo, de la
io Brigada Mixta.
D. Fernando Cabello Olaya, de la
88t Brigada Mixta.
D. Valentin Cabello Rayo, de la
41 Brigada Mixta.
D. Máximo Cabezalis Paniagua, dela 122 Brigada Mixta.
D. Victoriano Cabezas García, de
la 112 Brigada Mixta.
D. Manuel Cabrera Cardito, de
la 37 Brigada Mixta.
D. Angel Cabrero Herranz, de la
138 Brigada Mixta.
D. Nicomedes Cáceres Mendoza,
de la 149 Brigada Mixta.
D. Diego Cáceres Navarro, de la
62 Brigada Mixta.
D. Vicente Cachero Indiana, de
la 71 Brigada Mixta.
D. Francisco Calabuig Albert, de
reemplazo por herido en Valencia.
D. Carlos Calderón Alvarez, de la
225 Brigada Mixta.
D. Manuel Cal4erón Gómez, de
la 73 Brigada Mixta.
D. José Calderón Santana, de la
63 Brigada Mixta.
D. Manuel Calero Carvonero, de
la 38 Brigada Mixta.
D. José Calero Ruiz, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. José Jaime Calpe Martí, de la
14 -Brigada Mixta.
D. Ildefonso Calvo Carrascal, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Camilo Calvo Merino, de la
189 Brigada Mixta.
D. Eugenio Calvo Nieto, de la 16
Brigada Mixta.
D. Félix Callejo Miranda, de la
138 Brigada Mixta.
I). Juan Cámara Rubio, del Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
I). Santiago Camarasa Morales, de
la 42 Brigada Mixta.
D. Felipe Camargo López, de la
84 Brigada Mixta.
D. Pedro Campello Amorós, de
reemplazo por herido en Barcelona.
D. Angel Campoamor Romero, de
la 32 .Brigada Mixta.
D. Juan Campos González, de la
44 Brigada Mixta.
D. Blas Campo Urente, de la 86
Brigada Mixta.
D. Manuel Campo Ramos, de la 47
Brigada Mixta.
I). Jaime,Camps. Bosch, de la 44
Brigada Mixta.
D. Julio Campuzano Langots, de
las Fuerzas Blindadas zona Centro
Sur.
D. Francisco Canalejas Fernán
dez, de la 11 Brigada Mixta.
D. julián Canales Marín, de la
111; Brigada Mixta.
D. José María Candeira Sebas
tián, de la 41) Brigada Mixta.
D. Antonio Candela Gallardo, de
la 19 Brigada Mixta.
D. José Candela Hernández, de la
19 Brigada Mixta.
D. Julián Candela Díaz, .de la 112
Brigada Mixta.
D. Luis Cano de la Fuente, de la
33 Brigada Mixta.
D. Juan Cano Sánchez, de la 73
Brigada Mikta.
D. Rafael Cano Serrano, del. Ba
tallón de Retaguardia núm. 11, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Antonio Cantarero Aragón, de
la 88 Brigada Mixta.
D. Antonio Cantarero Gallego, de
la 1148 Brigada Mixta.
D. Antonio Cantillo González, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. José Canto Selva, de la 7•a Bri
gada Mixta.
D. Pablo Can toya Cantoya, de la
149 Brigada Mixta.
D. José Manuel Cañadillas Maria
nas, del Batallón Disciplinario de
Trabajo núm. 5.
D. Restituto Cañas Gómez, de al
Servicio de otros Ministerios.
D. Vicente Caños Lafuente, del
Batallón Disciplinario del II Cuer
po de Ejército.
D. Jesús Capdequí Revuelta, de
reemplazo por herido en Alicante.
D. José Carabera Orobio, de la
36 Brigada Mixta.
D. Angel Carhajal Medina, de la
150 Brigada Mixta.
D. Fernando Carballo Pacheco,
de la 42 Brigada Mixta.
D. Francisco Carballo Porras, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Francisco Carbassé Farré, de
la 35 Brigada Mixta.
D. Miguel Carbonero Crespo, de
la 47 Brigada Mixta.
D. Antonio Carcellés Mejías, de la
4.a Brigada Mixta.
D. Francisco Cardenal García, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Pedro Carmona Muñoz, del
Cuadro Eventual del Ejército del.
Centro.
D. José Carmona Polo, de la 18a
Brigada Mixta.
D. Manuel Carmona Quirós, de la
207 Brigada Mixta.
D. Isidoro Carranza Crespo, de
la 112 Brigada Mixta.
D. Julio Carrasco Cabezas, de la
_53 Brigada Mixta.
D. Manuel Carrasco Carbajal, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Félix Carrasco Casas, de la 5G■
Brigada Mixta.
D. Nicolás Carrasco Pérez, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Antonio • Carrasco Rodríguez,de la 89 Brigada Mixta.
D. Miguel Carrasco Rodríguez,
del Cuadro Eventual del Ejército,-
de Andalucía.
D. Lorenzo Cari'asco Rubia, de la
85 Brigada Mixta.
1). Alfonso Carrascosa López, de
la 32 Brigada Mixta.
D. Serafín Carrasquer Grau, de
. la 63 División.
D. Faustino de la Carrera López,.
de la 43 Brigada Mixta.
D. Salustiano Carrero Arenas, de
la 17 Brigada Mixta.
D. Pedro Carretero Expósito, de
la- 101 Brigada Mixta.
D. José Carril Riera, de la 17 Bri
gada Mixta.
D. Salvador Carrillo Cobos, de la
88 Brigada Mixta.
D. Pedro Carrillo Chacón, de la
17 División.
D. Joaquín Carrillo Fernández, de
la 7.a Brigada Mixta.
D. Félix Carrillo Llave, de la 62
Brigada Mixta.
D. Lázaro Carrión Bolumar, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Manuel Carro Rozas, de la 18:
Brigada Mixta.
- 1).. Adolfo Casado Alonso, de la
112 Brigada Mixta.
D. Francisco Casado Alonso, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Damián Casado Hernández, de
la 7.a Brigada Mixta.
D. Francisco Casado Sanz, de la,
38 Brigada Mixta.
D. Franeisco Casals Alvarez, de
la 71 Brigada Mixta.
D. Antonio de Casas Granada, de.
la 27 Brigada Mixta.
D. Antonio Casas Jiménez, del C..
R. I. M. núm. 1 al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
I). Francisco Casas Muñoz, de la
67 Brigada Mixta.'
D. Jesús Cascán Pérez, de la 117
Brigada Mixta.
D. Tomás Caspa Cereijó, de la
150 Brigada Mixta.
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D. Fructuoso Castejón Mazarque,
de la 50 Brigada Mixta.
D. Salvador Castelo. Dios, de la
146 Brigada Mixta.
D. Francisco Castell Prunell, del
C. R. I. M. núm. 15 a la 229 Briga-,
da Mixta.
D. Antonio Castellanos Morales,
de la 19 Brigada Mixta.
D. Emiliano del Castillo Escude
ro, de la 31 Brigada Mixta.
D. Juan Castillo Góngora, de la
216 Brigada Mixta.
D. Alfredo del Castillo González,
de la 149 Brigada Mixta.
D. Francisco Castillo Guerra, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Héctor Castro.Cano, de la 108
o Mixta.
D. Ramón Castro Rosa, de la 116
Brigada Mixta.
D. Antonio Cayerno Mejías, de la
150 Brigada Mixta.
D. Bonifacio Cebrián Martínez, de
la 33 Brigada Mixta.
D. Emiliano Checa Herreros, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Julián Celemín Franque, de la
30 Brigada Mixta.
D. Eloy Celestino García, de la
47 Brigada Mixta.
D. Pedro Celis López, del Cua
•dro Eventual del Ejército de Le
vante.
I). Tomás Cembrero Santillana,
del Cuadro Eventual, del Ejército
del Este.
D. Rafael Cerdá Vila, de la 36
Brigada Mixta.
D. Juan Cermerio Escal, de la 67
Brigada Mixta.
D. Antonio Cervera Soto, de la
31 Brigada Mixta.
D. Agapito Cerrón Prior, de la
27 Brigada Mixta.
D. Julio Cidoncha Gallego, de la
63 Brigada Mixta.
D. Víctor Ciorraga de la Hoz, de
la 67 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Cisneros Quirós, de la
141 Brigada Mixta.
D. Romualdo Clavé García, de la
183 Brigada Mixta.
D. Miguel Clemente Cervantes, de
la 75 Brigada Mixta.
D. Juan Coca Romo, de la 41 Bri
gada Mixta.
D. Severinp Cocho Gil, del pri
mer iBatallón de Etapas.
I). Antonio Comenar Sánchez, de
la 21 Brigada Mixta.
I). Francisco Collado Visa, de la
88 Brigada Mixta.
D. Luis Collado Valencia, del Ba
tall('n de Retaguardia núm. 2 al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Fernando Comerón Jiménez,
de la 30 Brigada Mixta.
D. Antonio Comino Siles, de la
88 Brigada Mixta.
D. Félix Conde Martos, de la 44
Brigada Mixta.
D. José Maria Conde Zurro, de la
41 Brigada Mixta.
D. Fernando Conejero Sena, del
Cuadro Eventual del XXIV Cuerpo
de Ejército.
D. Origen Contreras Agaliz, de la
7.a Brigada Mixta.
D. Teodoro Corrales Alvarez, de
la 26 Brigada Mixta.
D. Juan Cobalán Martinez, del
Batallón Disciplinario núm. 12.
D. Venancio Corbí González, del
Batallón de Retaguardia núm. 4, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Manuel Cordobés Jato, de la
44 Brigada Mixta.
D. Enrique Cornax Domínguez,
de la 40 Brigada Mixta.
D. Julio Cornejo Cort, de la 2."
Brigada Mixta.
I). Gumersindo Binejo Diéguez,
de la 89 Brigada Mixta.
D. Luis Corona Rodríguez, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. Miguel Cortés Isert,yel Batallón de Retaguardia núm./4, al Cua
(1ro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Manuel Cortés Peris, de la 146
Brigada Mixta.
D. Olegario Cortés Soto, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Modesto Cortón Salgado, del
Batallón de Retaguardia núm. 1 al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
1). Basilio Corrales Espada, de la
33 Brigada Mixta.
D. Andrés Corrales Martínez, de
la 36 Brigada Mixta.
D. Avelino Corrales Revilla, de la
28 Brigada Mixta.
D. Crisanto Corrales Romero, de
la 112 Brigada Mixta.
I). José Correa Moya, de la 88
Brigada Mixta.
D. Manuel Corredera Valle, del
Cuadro Eventual del Ejército del
(;entro.
I). Manuel Costa Martínez, de la
30 Brigada Mixta.
D. Pablo Cottereau Martín, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Eduardo Crespo García, de la
31 Brigada Mixta.
D. Manuel Crespo Pujalte, de la
115 Brigada Mixta.
D. Gregorio Criado Jiménez, de
la 7." Brigada Mixta.
D. Juan Criado Moreno, de la 89
Brigada Mixta.
D. Mariano Cristóbal Montes, de
la 42 Brigada Mixta.
D. Tomás Cros Cano, de la 118
Brigada Mixta.
D. Ricardo Cruz Anguita, de la
17 División.
D. Cándido Cruz Carretero, de la
150 Brigada Mixta.
D. Nicanor de la Cruz Castro, de
Ja 75 Brigada Mixta.
D. Antonio Cruz Luque, del Ba
tallón Retaguardia núm. 3, a la 246
Brigada Mixta.
1). Antonio Cruz Montero, de la
40 Brigada Mixta.
1
D. Jesús de Cruz Sans, de la 29
Brigada Mixta.
D. Alfonso Cuadrado Torregrosa,
de la 20 Brigada Mixta.
D. Sebastián Cuartero Espinosa,
de la 38 Brigada Mixta.
D. Valentin Cuéllar Rodríguez.
de la 32 Brigada Mixta.
D. Joaquín Cuenca Herranz, de
Ja 34 Brigada Mixta.
D. José Cuenca Rodríguez, de la
116 Brigada Mixta.
D. Jerónimo Cuerpo González, de
la 77 Brigada Mixta.
D. Antonio Cuesta Expósito, de
la 148 Brigada Mixta.
D. Prudencio Cuesta Gómez, del
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Cuesta Gutiérrez, del
17 Cuerpo de Ejército.
D. Juan Cuevas Sanmartín, de la
10 Brigada Mixta.
D. Mauricio Cusidor Zorrilla, del
XX Cuerpo de Ejército.
D. Ezequiel Chacón Velázquez,
de la 19 Brigada Mixta.
D. Francisco Chamorro Corbillo,
de la 52 Brigada Mixta.
D. Luciano Chamorro Herrera,
de la 112 Brigada Mixta.
D. Juan Checa Lozano, del Bata
llón Disciplinario del II Cuerpo de
Ejército.
D. Juan Chinchilla Ogalla, de la
67 Brigada Mixta.
D. Fernando Choza Avila, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 9, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Ext remadura.
I). Fidel Daroca Apaolaza, de la
40 Brigada Mixta.
D. Claudio Delgado Beato, de la
32 Brigada Mixta.
D. Alonso Delgado González, de
la 62 Brigada Mixta.
D. Francisco Delgado Melchor,
del C. R. I. M. núm. 3, al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalu
cía.
D. Domingo Delgado Sánchez, de
la 63 Brigada Mixta.
I). Francisco Delgado Serrano,
de la 109 Brigada Mixta.
D. Rafael Díaz Alvarez, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 1, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Francisco Díaz Asúa, de reem
plazo por herido en Archena.
D. Benito Díaz Bailes, de la 40
Brigada Mixta.
D. Miguel Díaz Corraliza, de la
51 Brigada Mixta.
D. Eugenio Díaz Cuesta, de la 46
División.
D. Ricardo Díaz Forbández, de la
35 Brigada Mixta.
I). Severino Díaz García, de la
190 Brigada Mixta.
D. Modesto Díaz Gómez, de la 29
Brigada Mixta.
D. Celso Diaz Jiménez, de la 51
Brigada Mixta.
D. Pedro Díaz Montiel, de la 36
Brigada Mixta.
1). Eugenio Díaz Navarro, del Ba
IP)
talión Disciplinario de Trabajo nú
mero 1.
D. Enrique Diaz Pláceres, de la
210 Brigada Mixta.
D. Ramón Diaz Ramírez, de la
29 Brigada Mixta.
D. Indalecio Díaz Retana, del III
Cuerpo de Ejército.
D. Félix Díaz Romera, de la 36
Brigada Mixta.
D. Elías Díaz Vázquez, de la 105
Brigada Mixta.
D. Francisco Diaz Vergara, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Valenán Diego Diego, del Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Félix de Diego Peña, de la 53
Brigada Mixta.
D. Luciano Díez Alonso, del
Cuerpo de Ejército.
D. Daniel Diez Baldeón, del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Félix Diez Corcuera, de la 42
Brigada Mixta.
D. Jesús Díez Cortijo, del Bata
llón de Retaguardia núm. 12 al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Santiago Díez Díez, de la 50
Brigada Mixta.
D. Francisco Díez Pérez, de la
208 Brigada Mixta.
D. Miguel Dios Muñoz, de la 74
Brigada Mixta.
D. Juan Disla i‘Jelero, de la 7.'
Brigada Mixta.
D. Elías Doménech Vito, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Ramón Doménech García, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Julián Domingo Redondo, de
la 26 Brigada Mixta.
D. Juan José Domingo Sánchez,
de la 36 Brigada Mixta.
D. Manuel Domínguez Cardona,
del II Cuerpo de Ejército.
D. Felipe Domínguez Carretero,
de la 38 Brigada Mixta.
D. Adolfo Domínguez Feijóo, de
la 40 Brigada Mixta.
D. Luis Domínguez Fernández,
de la 9.1 Brigada Mixta.
D. Victoriano Domínguez de la
Fuente, de la 208 Brigada Mixta.
D. Manuel Domínguez García, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Ignacio Domínguez Garrido,
del Cuadro Eventual del XX Cuer
po de Ejército.
D. Segundo Domínguez López,
de la 40 Brigada Mixta.
D. Justino Domínguez Mellado,
de la 86 Brigada Mixta.
D. Rafael Domínguez Merino, de
la 25 Brigada Mixta.
D. José Domínguez Regaña, le la
20 Brigada Mixta.
D. Victoriano Domínguez Torre
jón, de la 31 Brigada Mixta.
D. José Donado Moreno, del Ba
tallón de Ametralladoras del 11
Cuerpo de Ejército.
D. Angel Doniz -Martínez, de la
17 Brigada Mixta.
D. Miguel Donoso Casablanca, de
la 63 Brigada Mixta.
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D. Manuel Doval Córdoba, de 114
217 Brigada Mixta.
D. José Duque García, de ;a 53
Brigada Mixta.
D. Gaspar Duque Serrano, de la
42 Brigada Mixta.
D. Rizal Durán Fibla, de la 124
Brigada Mixta.
D. Pedro Durán Jiménez, de la
41 Brigada Mixta.
D. Antonio Durán Manchado, de
la 112 Brigada Mixta.
D. Tomás Durán Torres, del C.
R. I. M. núm. 3 al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura.
D. Hilario Durano Berazategui,
del XIX Cuerpo de Ejército.
D. Domingo Echevarría Goicoe
chert, de la 40 Brigada Mixta.
D. Teodoro Elías Puertas, de la
141 Brigada Mixta.
D. Miguel Elvira González, de la
108 BrigacLa Mixta.
D. Angel Encina Amor, del Bata
llón de Retaguardia núm. 6, al Cua
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Juan Rnebral García, de la 53
Brigada Mixta.
D. Vicente Enrique González, de
la 25 Brigada Mixta.
D. Donato Escalera Guillén, de la
49 Brigada Mixta.
D. Antonio Escalona López, de la
147 Brigada Mixta.
D. Antonio Escobar Guerrero, de
la 85 Brigada Mixta.
D. Antonio Escobar Rincón, de
la 19 Brigada Mixta.
1). Eugenio Escriche López, de la
88 Brigada Mixta.
D. Miguel Escriche Vicente, de
la 57 Brigada Mixta.
D. José Escudero Alarcón, de la
47 Brigada Mixta.
D. Luis Escudero ■Iota, de la 38
Brigada Mixta.
D. Miguel Espasandín Cascales,
del III Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Espí Cotanda, de
• la
17 Brigada Mixta.
D. Roberto Espi Maciá, de la 33
Brigada Mixta.
D. Jenaro Esplugue Sampere, de
Ja 44 Brigada Mixta.
I). Felicísimo Esteban Recio, de
reemplazo por herido en Madrid.
D. José Estela Niñerola, del Ba
tallón Disciplinario de Trabajo nú
mero 1.
D. Domingo Esteve Lechón, de
la 26 Brigada Mixta.
D. Julio Estrada Agredan°, de la
9.4 Brigada Mixta.
D. José Estrada España, del Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Jesús Expósito Serrano, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Bernabé Extremera Expósito,
de la 182 Brigada Mixta.
D. Mariano Fajardo López, de la
20 Brigada Mixta.
D. Francisco Javier Falagán San
tos, del Batallón de Retaguardia
número 2 -al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
D. Francisco Falcón Alvarez, de
la 73 Brigada Mixta.
1). Francisco Febas Tilden, de la
116 Brigada Mixta.
I). Julio Fernández Aguinaga, de
la 193 Brigada Mixta.
D. José Fernández Ardaya, del5•0 Batallón de Etapas.
D. Jesús Fernández Arias, de la
28 Brigada Mixta.
D. Mateo Fernández Arreta, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. León Fernández Arroyo, de la
37 Brigada Mixta.
D. Vicente Fernández Bailón, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Gabino Fernández Blanco, de
la 47 Brigada Mixta.
D. Antonio Fernández Bóveda, de
la 75 Brigada Mixta.
D. Emilio Fernández Cuesta, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Constantino Fernández Cuevas,de la 82 Brigada Mixta.
D. Carlos Fernández Chapí, de la
10 Brigada Mixta.
D. Antonio Fernández Díaz, de la
38 Brigada Mixta.
D. Mariano Fernández Dorrego,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 6 al Cuadro Eventual del Ejército de Extremadura.
1). Crescencio Fernández Escan
ciano, del Cuadro Eventual del Ejér
ci lo del Este.
1). José,Fernández Fernández, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Polonio Fernández Fernández,
de la 42 Brigada Mixta.
D. Sabino Fernández Fernández,
de la 112 Brigada Mixta.
D. Juan Fernández Gancedoi de
la 28 Brigada Mixta.
D. Casildo Fernández García, del
I Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Fernández García,
de la 93 Brigada Mixta.
D. Laurentino Fernández García,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Rafael Fernández García, de la
147 Brigada Mixta.
D. Antonio Fernández Gómez-Va
ladés, de la 15 Brigada Mixta.
D. Jesús Fernández Granda,* del
XVIII Cuerpo de Ejército.
I). Cándido Fernández Guzmán,
de la 86 Brigada Mixta.
D. Marcelino Fernández Guzmán,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Casimir° Fernández Larrea,
del mismo.
1). Rafael Fernández López, de la
17 Brigada Mixta.
D. Julio Fernández Losada. del
Batallón de Retaguardia núm. I, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
1). Francisco Fernández Mozo, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
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D. Pedro Fernández Muñoz, de la
99 Brigada Mixta.
I). Bautista Fernández Nevado, de
la 33 Brigada Mixta.
D. Elíseo Fernández Noval, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Mauricio Fernández Novo, de
la 66 Brigada Mixta.
D. Alfonso Fernández Ortega, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Alejandro Fernández Pérez, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Juan Fernández Pérez, de la
89 Brigada Mixta.
D. José Fernández Prieto, de la
42 Brigada Mixta.
D. Fernando Fernández Rincón,
de la 112 Brigada Mixta.
•D. Francisco Fernández Romero,
del Cuadro Eventual del Ejército
de Levante.
D. David Fernández Vega, de la
50 Brigada Mixta.
1). Diego Ferrándiz Camarena, de
la 122 Brigada Mixta.
D. Carmelo • Ferrer Barbera, de
la 97 Brigada Mixta.
1). Emilio Ferrer Paya, de la 82
Brigada Mixta.
D. Luis Ferreras Fernández, de
la 29 Brigada Mixta.
IX- Alfonso Ferrero Escudero, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Juan Manuel Fidalgo Cid, de
la 44 Brigada Mixta.
'D. Manuel Figueras Martínez, de
la 81 Brigada Mixta.
1). Jesús Figueredo I.4ez, de la
69 Brigada Mixta.
D. Valentín Filio Serrano, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
1). Sixto Flores Granados, de la
(36 Brigada Mixta.
I). Angel Flores Mena, de la 29
Brigada Mixta.
D. Ricardo Flores Muñoz, de la
201 Brigada Mixta.
D. Francisco Font Alemany, de la
32 Brigada Mixta.
I). Apolillar Forján Berruguete,
de la 19 Brigada Mixta.
D . Francisco I•'ort Gozalvo, de la
81 Brigada Mixta.
D. Antonio Francos de la Torre,
de la 2.a Brigada Mixta.
D. Manuel Franco Clemente, de
la 44 Brigada Mixta.
D. Tomás Frechilla Simón, del
Batallón de Ametralladoras núme
ro 3.
D. Elisardo Freijó López, del Cua
(1ro Eventual del Ejército del Este.
I). Tomás Freile Mingo, de la 53
Brigada Mixta.
D. Francisco Fresneda Aldea, de
la 150 Brigada Mixta.
" D. Agustín Frías Cámara, de la
117 Brigada Mixta.
D. Luis de Frutos Ruiz, de la 25
Brigada Mixta.
D. Francisco Fuentes Ayala, de
la 31 Brigada Mixta.
I). José Fuentes Castillo, de la
88 Brigada Mixta.
D. José Fuentes Hoyos, del Ba
talión Mixto Motorista y Ciclista
número 1.
D. Juan Fuentes Hoyonarte, de
la 182 Brigada Mixta.
D. Apolinar Funtanet Solsona, de
la 124 Brigada Mixta.
D. Sabe! Gabaldón Montes, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucia.
D. Joaquín Gabaldón Ruiz, de la
208 Brigada Mixta.
D. Abdón Gabiria [barreta, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Antonio Gago González, de la
74 Brigada Mixta.
D. José Felipe Galán Arévalo, di
«Al Servicio de otros MinisteMos».
D. Francisco Galando Martín, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Alfonso Galiano Sánchez, de
la 67 Brigada Mixta.
D. Rafael Galindo Royo, de la
117 Brigada Mixta.
D. Juan Gález Gallardo; de la 67
Brigada Mixta.
1). Félix Gálvez Muñoz, de la 20
Brigada Mixta.
D. Clemente Gallardo Cabo, de la
25 Brigada Mixta.
D. Sebastián Gallardo Carmona,
de la 63 Brigada Mixta.
D. José Gallardo Esteban, de la
62 Brigada Mixta.
D. Manuel Gallardo Sastre, de las
fuerzas de la D. C. A.
D. Peregrin Gallart Mengual, de
la 19 Brigada Mixta.
D. Vicente Gallart Pastor, de la
81 Brigada Mixta.
D. Luis Gallart Rornán, de la 51
Brigada Mixta.
D. Andrés Gallego Coca, de la 77
Brigada Mixta.
D. Jesús Gallego Lahilla, de la 118
Brigada Mixta.
D. Apolonio Gallego Mora, de la
149 Brigada Mixta.
I). Demetrio-Gamella Rodrigo, de
la 31 Brigada Mixta.
D. Alejandro Gamella Zamorano,
de la misma.
D. Feliciano Gamero Vázquez, de
la 47 Brigada Mixta.
D. Juan Gómez Fuentes, del Ba-,-
talión de Retaguardia núm. 6, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Julián GandulAlonso, de la
34 Briáada Mixta.
D. Pedro Gañán Camarena, de la
53 Brigada Mixta.
D. Hilario Garay Martinez, de la
38 Brigada Mixta.
D. Félix Garcia Alcaide, de la
26 Brigada Mixta.
D. Valentín García Alonso, del
Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército.
D. Angel García Alvarez, de la
49 Brigada iMixta.
D. Ramón García Alvarez, del Ba
tallón de Ametralladoras núm. 3.
D. Victoriano García Antoranz,
de la 37 Brigada Mixta.
D. Pedro Garcia Abizanda, de la
32 Brigada Mixta.
D. Nicolás García Béjar, de la 9.3
Brigada Mixta.
D. Francisco García Bustos, de la
99 Brigada Mixta.
D. Enrique García Carrasco, de
la 33 Brigada Mixta.
D. Juan García Carrizosa, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 5, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Manuel García Castillo, de la
Comandancia Militar de Jaén al
Cuadro Eventual del Ejército' de
Andalucía.
D. Gregorio García Clemente, de
la 57 Brigada Mixta.
' I). José García Conrado, de la 74
Brigada Mixta.
D. Baltasar García Cruz, de la 89
Brigada Mixta.
Félix García Cruz, de la 19
Brigada Mixta.
I). Leopoldo García Cuevas, de la
67 Brigada Mixta.
D. Angel García Díaz. de la 27
Brigada Mixta.
D. Angel García Domínguez, de
la 70 Brigada Mixta.
D. Antonio García Duarte, del 5»
Batallón de Etapas.
D. Lorenzo García Ductor, del 4."
Batallón de Etapas.
D. Román García Gamuz, de la
30 Brigada Mixta.
D. Francisco García García, de la
149 Brigada Mixta.
D. Inocencio García García, de re
emplazo por herido en Madrid.
D. José García Gil, -de la 50 Bri
gada Mixta.
D. Emiliano García González, de
reemplazo por herido.
D. José García González, de la
Comandancia Militar de Madrid al
Cuadro Eventual del Ejercito del
Centro.
I). Maximino García González, de
la 28 Brigada Mixta.
D. Pablo García González, de las
Fuerzas de la D. C. A.
D. Primitivo García González, de
la 47 Brigada Mixta.
D. Santiago García González, de
la 149 Brigada Mixta.
D. Jesús García Herbón, de la 36
Brigada Mixta.
D. Vicente García Hernández. de
reemplazo por herido en Madrid.
D. Antonio García Herrera, del
Batallón de Retaguardia núm. 22, a
la 242 Brigada Mixta.
D. Julio García Herrero, de la
37 Brigada Mixta.
Barcelona, 10 de enero de 1939.—
A. Cordón.
Núm. .1.044
Circular. Excmo. Sr.: Suprimidas
,categortals, d ubofi:ciaill y .alférez
po.r deereti) de le d'el febrero de 1937
(D. O. número 42), L ne..suto eGn
ceder emplt:o tcle teniente de com
plemenito ,de 1NFANTER1A, a has
isuly3fieiales misma Escala y
A-rnvti que figuran ea la .s.iguicate re
eeastitufda per él número de
:15 d.c cnexa de 19439 D. O. 1111111. 15
trece, que empieza con D. Primitivo
López Gallo y tleirmi.na ot.n D. Dio_
nisio Torre& Mufi.z, que se hallan
a-ctuando en da.s ictiver-..:u.s Unidades
(.1.1.1.e también-se debiendo
disfrutar en e.1 empleo que se :tes con_
fieTe la antijiledal de 25 de ›s.ierptteirn
bre d 1937, c.72.] !efectos ,adminái.--.-:tra
tivoG a partir de 11:a .próxima revieta
de 02inizario.
Lo comunico a Y. E. para su .eo
,ncizirento y cumplimiento. Bairce




RELACIÓN QUE SE CITA




D. Emilio .García García, de la 69
Brigada Mixta.
D. Constantino López Balliestizros,
ídem.
D. Jetsé Sánchez García, de 75
Brizada Mixta.
D. Eii Cromad:es Cubel, de Ita 79
Briga:da M.buta.
D. Ramón Estevan .Ballets?Jer, ídem,.
D. Jesvls Liqueste ruentes, ídem.
D. Antonio Martínez Pérez, de la
• S2 Brig:ada Mixta.
D. Antonio 11.161ero Masa, ídem.
D. Razón Momfort Arhia, Iderm.
D. Ca:rlos .Tarrazó Durá, de 11;a 87
Briga:da Mixta.
Torres Mulos, íci!á-m.




Circular. Exorno. Sr. : Habiendo csi_
(L) calificado favofrablemente por el
Gabinete de Información, y Control de
es-te Minero, l birit-nada de nom
pie:mí-Tito dell Arme de CIABALLERIA
d'o.n. Eugenio Vilaita Hervás, crn dee
tino ri la 142 Bricradia, Mixta, y te__
niendo en cuenta lo ern
de‘creto de 16 d-e febrertg de 1937 (D. O.
número 42), he pe'eueltoi oorned-el.-le
.aocf~ al «mien de tolniente de
la citada P.,:c;c■a:!'a y -Anna., -a1rnánido,
.en s1i nuervo empleo lía .antiiTüK12,d
25 dpp.erytifgni--5re del cilach a:flo,
ryage.p.(.1-cr (1,P.c-t:Tindfy a.1 ruadi-r- Even_
Eiéreit,-) del F..«?¿,fe, iincorro
rA.ndoFigcrin urfzenHia,
cirrn-miníco .g V, E. pRfra .ell Co_
min.-n4.r) v B,aircei






Circular. Excmo. Sr. : -Vistas
Las 'propuestas formuladas por él
Jefe del Grupo de Infantería de es
te 'Ministerio, para cubrir vacantes
C n el -empleo de sargento de_ IN
FANTRIA, he resuelto aprobar
.1-as v confirmar en dicho dr.)pleo a
15 que figuran en la siguiente
relacIón, que empieza. con D. An
tonio Torres D'engodo y termina
con D. Tarnás Moreno Mollera, por
haber sido cons:Iderad.os aptos pa
ra e11o,. señalándoles la antigüedad
v efectos adarinistratiivors de prime
ro d!el. actual, debiendo pasar des
tinado:: a las Unida,des que tam
bién se citan, incorporándose con
urg,ercia.
Lo comun:./co V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Torres Diellgado, ad
Batallón. de Ametralladoras núme
ro 102•
D. • Greg-Orio Marin- García' (A),
ail Bata116n. de Ametralladoras nú
mero 104.
D. Manuel Bueno Bueno, al Ba
-rallón de AA-letra:fiadoras núm. y05.
D. Lucio Esteban Izquierdo, al
Batallón de A,metraliadoras núme
ro 106.
D. Viczente Pérez de Blas, 411. Ba
tallón de Ametralladoras núm. 107.
D. „Carlos Carcía Cerezo, al Ba
tallón de Ametralladoras núm. Io8.
D. Ceilledonio Trillo AZejapidrie,
al Batallón de Ametralladoras nú
mero lor
D. Gaibriil Magallón Garcés , al
rnIsmo.
D. Juan Maquina' Plaza, •idern.
D. Fez-mando Jiménez ,León,' al
Batallón de Ametralladoras nú
mero 'ag.
D. José Serrano Diaz, al Bata
llón de Ametralladoras núm. 114.
D. Víctor .González Gutiérrez,
Batallón 'de Ametralladoras núme
ro .
D. Franco Yunquera Sanz, al
13atal1ón de Ametralladoras núme
•
ro 103.
D. José Pérez López, al Bata
llón de Ameitralla,doras núm. 112.
D. Tomás Moreno Molera, ail
Batallón de Ametralladoras núme
ro 110.
Barcelona., 13 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.047
Circular. EXCMA. ST. : He resuelto
conceder el edilpleo de sargento de
INFANTERIA, en carrnpafta,, pirroce,
dente de Mil:citas, a 'Dos cabgts del
Grwpo de Infantería del leste Minis_
terio, que figuran ein la siguiente re
6,n, q ue empieza con D. Ramón
•••••■•••••
,t
Zapico González y termina 4:36h don
Alvarez Suárez, con antiglite
dad de priinte:ro d.eJ aCtuali y .efectos
aimi.ntrativos a paxtir de la mis
ma fecha.
Lo oarnutriloo' .a V. E. .pana eu co
,nocimiren:to ly autrniplimilenta.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Zalpleo Genzáilez.
D. Armando Díaz Rodríguez.
D. Florenítino Tapial Torre.
D. Prudencio Merino Alvarez.
Vallina García.
D. Manuel Morán Fernández
D. Ovidi Arlyaitez Suárez.




Circular. Excmo. _Sr.: He teni
do a bien confirmar en los e,mtpleos
que se indican el personal proce
dente de MILICIAS de 1.a siguienr.
te relación', que empieza por el ca
pitán D. Manuel Ferrer Borel v
termina con el sargento D. Anto
nio Garrido Prieto, con la antigüe
dad que a cad.á -uno se le asigna,
de acuerdo con lç. que dispone la
.orden circular núm. 1 i .057, de 17
de jun;o último (D. O. núm. 152)-.
Lo comunico a V. E. para su
conoclrniento y cumplirniento. Bar_
celona, 6 de enero de 1939.
A, Corzr,!1•1-
3efior
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Manuel Ferrer Borel, con 'an
tigüedad de 31 de diciembre de
1936. Fallecido.
D. Dárnaso López Alaricós, con
la misma. Fallecido.
D. Antonio Muñoz Martínez, con
la .misma- Fallecido.
D. Pedro Valdepeñas López, con
la de 29 de agosto ‘de .1937.
D. Fausto Martí Rubio, con la
de 23 de ;Mayo de .1938. Fallecido.
D. Gregorio Molinero RodrIguez,
con la de .1 de illt110 de 1937. Fa
llecido.
D. Francisco Durán Ortega, con
12. de 21 de marzo de .1938. Falle
cido.
Tenientes
D. José Gómez Lirola, con an
tigüedad de 24 de mayo de ig138.
Desaparecido.
D. bah Pérez Rodríguez, con la
D. O. nú•iii. Fi
de x de 1112y0 ide 1928. Desapare
cido.
D. Fernando Ruiz Rodríguez, con
la de 31 de diciembre de 1936.
Desaparecido.
D. Fernando de Simón Tobalina,
con la de i de febrero de 3937.
Desparecido.
D. Alfredo Alandez Carrcuro ,
con la de 8 de junio de .1938. Fa
llecido.
D. Hispólito Castaño Monge, con
la de .2,i'de mayo de 1938. Desapa
recido-
,
D. Cáyeteno Bustamante Bena
'vene, con le de 29 de enero de
.1938. Fallecido.
, D. Vicente García Consuegra,
con la de JO de marzo de 1937.
Fallecido.
D. Francisco -Saler Queralitó, con
la de 31 de diciembre de 1936. Fa
llecido.
D. Antonio Tena Megias, con la
misma. Fallecido. .
D. Juan Leal Baena, con la mis
ma. Fallecido
D. Enrique Domínguez Andrf.-s,
con la de 17 de .septiembre de 1937.
Fallecido.
D. Ignacio A n tr as Rodríguez,
con la. de io de agosto de 1938.
Fallecido.
D. 2.1.1a:-Iano Sánchez Villaluenga,
con la de 21 de febrero de 1938.
DesapareCido.
D. Juan Rojo Otero, con la de 26
de agosto de 1937. Fallecido.
D. Francisco Pérez González,
con la de 2.5 de julio de jg38. Fa
llecido.
D. José Millán Alvarez, con la
de 28 de 'junio de 191j8. Desapare
cido.
(D. Angel Cisneros 'Barrios, con
la de 2I ‘de febrero de 1937. Falle
cido.
D. Angel Laguna Rodríguez,
con la de 30 de marzo de 1(138.
Desaparecido.
D. José Gimbern'at P.adirosa, con
la de .1.3 de octubre de 1937. Fa
llecido.
D. Ramón Brunet Anglada, con
la de. 26 de \mayo de .1938. 'Falle
cido.
D. Manuel Castro. Gómez, COn la
de 22 de abril de 1937. Fallecido.
D. Santiago Calleja Arizmendi,
con la de 13 de febrero de-1937.
Fallecido.
D.., Avelino París de la Morena,
con la de 3.1 de ,diciembre de 1936.
Inútil.





José López Villa, COn anti
güeclad de marzo de 1938.
Desaparecido.
D. Segundo Blanco Arranz, con
la de 27 de mayo de 1938. Desapa
recido.
D. Manuel Bueno Gómez, con la
de 2:3 de julio de 1938. Desapare
ci(lo.
D. José Capuzaflo Bermuda,
con la de 29 de marzo de 1938.
Dsesaparecido.
D. Félix López Navarro, con la
de 1 de febrero de .D.938. Desapa
recido.
D. Ramón Ortigosa Reina, con
la de 7 de julio de 1928. Fallecido.
D. Julio Rovira Mata, con .la de
5 de febrero de IK8. Desaparecido
D. Casto Sacristán -Batanero,
con la de 7 ede junio de 1938. Fa
D. FraticHesco López Lozano, con
la de 21 de febrero de I9-13. Des
aperecIdo.
D. Ricardo Corral González,
la de 30 de noviembre de 1937.
llecido.
D. Rafael 1)¿'zez Merchán,
la de :3 de
aparecido.
• D. Felipe Pérez de Arcos
Je. de •s de abril de .1938.
aparecido.
O D. Juan Mercader Martínez, con
la de 31 de diciembre de i9' O. Fa
llecido.
D. José ()laya Martos, con- ta de
30 de marzo de 1938. Desapare
cido.
D. Manuel Nieto Vivanco-s, con
la de 7 de agosto de 1938. Falleci
D. julio Monedero Sá.ncihez, con
la de i de febrero de J937. Falle
¿do.
D. Alejandro Fernández Gonzá
lez, con la de io de mayo de 1938.
Desaparecido
D. Antonio Garrido Prieto, con
la de 2i de febrero de ilc__133. Des
aparecido.










Circular. Excmo. Sr. : He re
su.elto que lois jefes de INFANTE
RIA que figuran en la relación que
empieza con el teniente coronel don
Rafael Trigueros Sánchez y termi
na con el mayor D. José Gu.arner
Vivanco, pasen a nesem.pefiar los
destinos que en la misma se
2,35.
can, itnIcorporándose Con toa, ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocirniento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel D. Rafael Tri
gueros Sánchez, eff de Inspector de
a Primera Agrupación de Batallo
nes. de Ametralladoras.
teitro, D. Servando Marenco Re
ja, eL de Inspector de la Segunda
Agrupación de Batallones de Ame
tralladoras.
Otro, D. Carlos Cepdevida Este
ras, el de Inspector de la Cuarta
Agrupación de Batallones de Ame
trelladoras.
Mayor D. José Guarner Vivan
co, el de Inspector de la Tercera
Agrupación de Batallones de Ame
tralladoras.




Circular. Excmo. Sr.: He revuelto
que jebes y oficia:pes de INFAN
TERIA que figuran en la relación que
einirp.ia con mary.Yr profesional
D. Luis Serrano Naharro y termina
con el .aiiférez de 'complemento don
José Bullichs Tella, pasen a servir
Sas destinos que en hia misma ge in
dica, incomoorándese con urgencia.
Lo teconninico a V. E. para su co
-nocimiefato y cumjplliimiento. Bazee_




P171 ACIQN Q1:17 ":1;i: riT
Mayores profesionales
D. LLÚS BerDano Nal-banzo, al Bata
llón de 'Ametralladoras número 108.
(Mando.)
D. Mann.1d1.1 Agueld Roca, ad Batallón
de- Atmetxalladeras número 111. (Man
do.)
D. losé Pérez Fernández, al Bata
llón de AmelralladoNrals número 113.
(Mando.)
D._ 3a9é `Ferrer Camps, aa Batallón
de Ametralladoras número 120. (Man_
do.)
D. Fulgencio Beim:tea; Ga,rcia, al
Bai•all6n de Ametrialladforas número
101. (Mando..)
D. Varie-nftín Chamón. Hernlio, al
Batallón de Ametralladoras número
106. (Manido.)
O D 1-1<umenegi1do Pefia Banza, al
Baitellón de Ametralladaras número
114. (Mand«.)
D. Alejandro Tejedor Moyano, eá
Baitallón de Ametralladoras número
119. (Mando.)
D. Gerardo Cibrián Cubillas, al Ba
talión de Ametralladoras, númtero 102.
(Mando.)
D. J0.5é Vidal Bonín, af B_atallón
.(1-e .Ametralladoras -número 104. (Man
do.)
D. Manuel Muza'as lban‘s, al Bata
llón de Anrotr,alladoras número 109.
(M'ando.)
D. Alberta Matíes Lázaro, al Ba
tall•5n Arnút.ralladoras números 117.
(Mando.)
D. Simón -Segura Bala.-guex., ai Da-talión de A:me.tralladoras número 107
(Mando.)
D. Juan Ribas Mari, al Batallón
d? Arne tralladoras número 110. (Man
do.)
D. Eugenio Subijana Zabala, talBatallón de Arnetralladcra-3 número
112. (Mando.)
-
D. Juan Caos Raimón., e Batalksn
f-,-wItirallaclirazg número 115. (Man_
do.)
D. Wif•edo Manzano Fernández,
al BaJallAn çjp Amr:tralladeírkais núme
rc 118. (Mando.)
Mayores en campaña, de Milic"!as
D. Feder:Aco Martínez Pérez, al Ba
tallón de ..kmetralledoras número 116.
(Mánd-o.)
D. Juan Moya 0-sma, a Ba'.allón de
Aniet. númbv-D. 103. (Man
(1o.)
Capitanes r: rofasionaies
D Juan Molina Ruiz, al Batallón
de klmetrallachras número 108.
D. Ovidio Pacha-R-omán Cano, al
Irliemo.
D. Juan Hernández, al
rni.,samo.
D. Antonio Sánchez Campas, al Ba,
talión •le 11.na:::tralladores número 111.
D. Felipe Villai:ta. Bezartra, al ms
rn3.
D. Franci.co Sínchez Gonzáriz-z, al
tu is o.
D. ju:io Pasamar M-arquina, al Ba_
talión clí. Ametralladoras -núm. 113.
D. Tomás Teja Tcrres, al Batallón.
Ametralladora:s número 116.
D. Federico Escarnilla Anteraz, al
. D. Sa!"....va.T NeguE.-.ra Campilla, al
\Batallón do Am-etrallad-oras núm. 101.
D. ...1().-é Muñoz Martímz, al. mis
D. V:cto•iano García García., al
rn:€mo.
D. Hilario Guijarro GalEcueña, ,a1
BOallón do r:rrietrallax.)ras mrtkr12-
ro 106.
D. Po-ulliao Prieto Ala.rcón, .al mis
D. Fíx Nav?!--s Crespo, a.1 rn'tsTrno.
D. Antonio S ansatu.rnin o
a', Batallón -32 Ametralladora'. núme,
ro 114.
D. Victo-rían Nogalics García, al
mitemo.
D. J.cisé Romero ,Sáncliez, al •::s
mo.
D. Paulino Blanco Sojo. al Bata
llón de Aarr.-trallaclolras núMero 105.
D. Juan Pujol 4Sanmartín, al Ba_
talión de Am-etralla:doras número 119.
de enero cl.e 1939 D. O. núm. 15
■I•••■•
D. jos-é Martínez ,Sánc.hez, al Ba
tallón de Ametrallador ala n.ú.mero 103.
D. Angel García Vega, al Bata
llón de Ametralladoras número 117.
D. Luis Na.sarre Aanunia, al Ba
tallón, de Ameltralla.doras- número. 107.
D. Franci,sco Pérez Molina, al mis,
mo.
D. Wcardo Pérez García, al Balta
llón de Ametralladoras número 110.
D. Francisco. Albiol Guimerá, al
Batallón de ikanetralladoras núm. 109.
D. José Aran ée Pérez, al (Bata
llón de A•eitralladoTaa núme.ro 118.
Capitanes en campaña (E. P. G.)
D. En ri qute Gareía Gonzliez.., á:11 Bar
talión de Ametralladoras número 116.
D. Juan Metlikover ,Cabanes, ad Ba
tallón de Ametralladoras número 120.
D. Juan García Ballester, a.1 .Ba
talión.de_...A.naetralladoras número 104.
D. Antonio Sanmarití Parera, al
m:psmo.
D. Emilio Peraleirez Suiler, al
Bcit ailla3n (de Arn,tra'lladoras núme
ro 109.
D. j-ua.n Comas Guixeras, al. mis
mo.
D. Josá Alcacer Darás, al Bata
llón de Ametralladoras número 107.
D. Vicente Mari Eiscandell, al-Bata
llón de Ametralladoras nú.méro 110.
D. José Reig ,Garrido, al Batallón
de Ametralladoras número 112.
D. Juan !Serra Beso, al m.tsm,o.
D. Fausto Warnae.z Alegre, al miss,
•
D. Migu€!1: Fanol Pera.. al Bata
11:n d número 115.
D. Emilia•o C-ortell Rovira, al mis
mo.
D. Joas.é ,S-oria Guenc a, ali Batallón
de A:mPtrallacloras número 118.
D. MiTuiel Rciche Carrey, al mis_
Capitar,es en campaña, de Milicias
D. -Saiturniao Remero González, afl
'Batallón f-k-? Ameatrallador as :núme
ro 120.




D. Bienve.niclo Ibor Otto, al B.'aita
llórt de Ametralladoras, número 102.
D. Manuel ,Garda Moreno, al • BR--
talión de .Ameitralladc,ra.s númsero 103.
Bartolcané Toma García, a!l. Ba
tan/5n de AmoitrallAHigrazz número 104.-
D. Ceeilio Ruiz Castañeda, al Ba
tallón de Arnetralladerals núme-ro 117.
D. P.aNdro Ruiz García, al mismo.
'1,,rtyresioniks
D. joacolín Mas M•rquez., al lb;
tallón de Ametralladoras número MS.
D. lbesT4D .SPhg.stián Pi. al Bata
11¿-,n de Amelt.rallado:rals. número 111.
.Tptc-r, RrIr1rfryla.c47, Barsa. al Bata
11A" rh,. AmPtralladoras fnínrrero 114.
D. Sp1ysic1.-.,. García. al Th
f 41-nr-atril1n.cloras M'II-nem 104.
_ Tr,c Rufz al T1rt21lón
(1 • n.,11a(-1,-vr!= 'número 101.
Tenientes en campaña (E. P. G.)
D. José Alcayor Hernández, al Ba,
tallán de Ametralladoras námtro 108.
D. Angel 3an Pecho Camacho,,
B,Iiitall.ón de._Aln-t.-Arallakloras- núme
ro 111.
D. Angel Muñoz Gracia, al Bata
llón de Ametralladoras. nú.mero 113.
D. Enrique' 011é Gracia, al Bata_
llón de Ameitralladara.s mIrnero 106.
D. 111•anuel Plató Pocino, al Bata
llón - de Ametralladoras número 119.
D. Carlos Pastor Narneda., a Bata
llón de Ametralladora:s número 104.
D. Juan. Guirao A:ledo, al Batallón
Aime¡tralladoras, número 109.
D. Juan Llcréais Badenas, al miis
IDO
1). Jorge Aquilue Rivera, al mis
D.Afrecb Casares Audi, al Bata
llón de Ametalla.doras númeiro 108.
Tenientes en campaña, do Milicias
. D. .111as Alcaide Carmo-na, al Bart, _
llón de Am-atralladora:s, número 108.
D. Joaquín NI-ayer Diana, al mis
mo.
D. Angel Bolketa Pelegrí, a:. ¡Ea:ta
lión ,de Ametralladoras núme..ro 111.
D. Anitc.nia .Fernández Gancía, al
Batallón de Amtltrallaidoras niúme
ro 113.
D. Juan García Moya, al ink9mo.
D Luis Btrno Pérez, al Batallón
de .A•etrallaci.,-.r1-.:s número. 119
D. Antonio :Marín_ Moya, a:1
D. Antonio Casado Ca4ín, al Bata
llón de Ame':ralladaras núm..ero 117.
D. F€':1-,49 Taguena Castelli6ni, a 1
Batallón de Airry.-4rall acibr . númt-)_
ro 11'2.
D. Vente C_Vrdoba Mayor, al mis
mo.
D. FrancEgeO Pérez Navarro. al Ba
tallón. ade Ametralladoras número 118.
Tenientes de compIerneinto ,
1). José Can-a:Acosa Ruiz, al Bata
llón de Imetr illa.doras número 102.
D. Ni co:iáts Leedza Farré, al m
Alférez de complemento
D. José Bulliclis Tala, al Bata
llón de AmetralladoraS número 109.
Barcelona, 14 de amero de 1939. -
A. Cordón.
Núm. T.051
Circular. Excino. Sr.: He resuelto
que el capitán de INFANTERIA, pro_
ta..skynal, D. Agw.-tín Vc■ltes. Bethan,
court, de' reemp'azo por herido en
Valencia. y 'autorizado para Dels:dir en
Albaida, que .se -encuentra en condi_
cioners de pretar eterviicio, vuelva a
activé() y pase destinado e. la 79 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ctimipLimiento. Barce





15 che enero de 1-11
NÚM. I.052•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales de INFANTERIA.
que figuran en la relación que em
pieza 'con D. Manitni Rey Pintas y
termina con D. Miguel Higueras Pé
rez, pasen a 'servir lcs destinos que
en la misma se indlea.
Lo comunico a V. E. pana su CO-.
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán en carnpa5a (E. P. G.)
D. Manu Rey Pite, a 68 Di
visión.
Tenientes en campa'ñ'a (E. P. G.)
D. Ramón Agulló Díaz, a la 5.3
D. Lu:s Vigón, a La 44 Di_
visión.
Tenientes en cam.pai-ia, Milicias
D. Miguel Bonet Presepu.t, a la :31
Di visión.
D, Miguel Higueras Pérez, a ia 2;3
Barcelona, 12 de enerro d'e 1919.—
. CoTdán.
Núm. .053
Circular. Excnyo. Sr.: He tenido
a bien dkponer que los •cap:Ames de
1NFANTE111A, en campaña (E. P. G.)
que fi2;uran en la siguiente relación,
lqfue principia fma D. ClonstaIntino
Aced Espallargas y teirmina con don
José Vila M,Vtí, ascendidos a dicta)
timpleo por o,uden circular núm. 429,
de 31 de dick-mbre próximo pas,ado
(D. O. núm. 6), ;pasen a servir les
deístincs que en la misma f:1,g-uran.
Lo ceimunico a V. E. para eu co_
n ocimiento 'y ctunpilimiento Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
GCmistamtino _leed Espallarg,as, a
la 139 Brigada Mixta.
D. Antonio Albino Foch, a la 122
Brigada Mixta.
D. Antonio Asin Samart•n, a la 245
Brigada. Mixta..
D. Juan Badía Cardi,ia, la 139 Bri_
gada Mixta.
D. José Benítez Cal:vo, -a la 88 Bri
gada Mixta.
D. Ju.aa Bru Beluda, a la 19 Briga_
da Mixta.
D. José Buega Dergrui, a 1,a 176 Bri
gada Mixta.
D. Enrique Ca.hanes Baillach, al Ba_
ta 116 n. Ameilralladoras núm. 26.
D. Féli>x Calatayud Tormo, a :a
121 Brigada Mixta.
D. Bartolomé, Camprub,i Moya, a la
139 Brigada Mixta.
D. Santia.go Cepero Dallito, a la
129 Brigada Mixta.
D. Felicia,no C:Yrt Vitr, a la 139
Brigada Mixta.
D. Anged DiorLi'nep l'acracia., a 1-a
245 Brigada Mixta.
D. Juan Estradv. Re, a la 119 'Bri
gada. Mixia.
D. Je F-erniz Bars11.2-a, a la 139
Brigada Mixta..
D. Antonio Foich Vidal, al Estado
Mayra- del Ejército'de Tierra.
D. Saturnino García Agudo, a 1.a
•45 Brigada Mixta.
D. .Jaime Corbella, a !:la 130
13T:Jga.Clia Mixta.
D. -Agugtín Gázquez Valls, a la 120
Brigada Mixta..
D. Manuel. Gibert,Giménez, a la 125
Brigada Mixta.
D. Ramón Guans Saura, a la 139
Brigada Mixta.
D. Juan Lánez Martínez, a la 244
Brigad,a.. Mixta.
11 Francisco López Ressi•c, & Cua
ciTo Eventual del Ejército del Centro.
D. Migiu'l Lóp-ez Sabaté, al Bata
11-n Ametralladc:res- d'el XI Cite-rpto
de Ejército.
D. Vicente Martí. Aleu, a. .1a 116
Brigada. Mixta,
D. J•an Maisó Barlimelet, a la 194
B nigada Mixta.
D. Ignacio Moren& Tornes, al VIII
Cuerpo de Ejército.
D. ,Tésé María Núñez Palau, .a la
139. Brigada Mixta.
D. Antonio °Uveras. Pujo, a la 1M
Brigada Mixta.
D. Caros Enrique Ordg Fonta,
n.als, al Batallón .de Ahretralla.doras
número 26.
D. J uan Pareja Galindo, a la 139
Brigada Mixta.
.
Jc.isé Pelegri Vallés, a la 109
Brigada. Mixta.
D. Daniel Pefiadlia Monc,alvillo, a
:11a 139 Brigaid.a Mixta.
D. Fra.ncisco Pélte'z Paz.-,és,, a. la 139
Brigada Mixta..
D. Hipólito Pla.sin GutiérTez, a 1r.
123 Brigada Mixta.
D. Jaime. Ponsarnau á Ba
tallón Disciplinario 'ele Trabajo mí_
mero 5.
D. Doinim.-.o Puig G.Hva., a. la 124
Brisr,arla Mixta.
D. Juan Puig. Serrate, al E. M. e11-1
Grupo de Ejéitc.itcs de 'la, región cen,tra:!.
D. Cé-sar Ramírez Yuste, a la 245
Brigada Mixta..
D. Ignac:to. Romero Cifuente.s, a la
116 Brigada Mixta.
D. Juan Ruiz de la nese, a a 544
Brigada Mixta.
D. Francisco Saborit Es•tulr, a la
130 Brigada Mixta.
D. José Saleta. Pubill, a 1.a. 116 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Sas Farrán, Culi_
dro Eventual del Ejército) del. Centro.
D. Antonio Serra Grasrpar, a lo 119
Brigada"Milixta.
D. Antonio Sevilla Valcá.ropl, a 11-,.
139 Brigada, Mixta.




llón D-iscip:inario de Combate núme
ro 10.
D. Luís Targarone Tafia, a la 139
Brigada Mixta.
D. Antonin Trevat Servat, a la 124
Brigada Mixta.
D. Juan Ubeda. Galluri,
Br:gada Mixta.
D. Miguel Vigar Boved1:, .t .1.:1 139--
Brigada Mixta,.
D. Daniel Vi'arrubia Vida, al Bu...talión (le A.metralladoras núm. 26.
D. Juan Viv-s Tous, a la JO Bri
gada Mixta.
Al XXIV Cuerpo de Ejército
D. José Alcacer Darás.
D. Jcsé Bosch
D. DanitiTIg9 Cal.afell *Mitj.avija.
D. Antonio Martínez Surroc.a.
D. Tomás Nadal Pera.
A la 132 Brigada Mixta
Jcé Martí Ladó.
Ramón Pinyol Saurent.
Narciso Pujo.1 de la Huerta.
Valfentín Valle Pereza.
















































A la 134 Brigada Mixta
Fran.clio Costeas Cusó.













A la 138 Brigada Mixta
a. me Clerec-e Palau.
Juan Fanex Torres.
Amadeo Magrifiá Rovita.




















15 cbe enero cite 5..M9
D. Enr:ique Perla Ca:vo.
D. Juan Puig Roca.
D. Pascual Sampedro Fliajarin.
D Angel Segura Montiel.
D. Jetsé Serradell Pérez.
D. José Vilaseca Borrell.
A la 229 Brigada Mixta.
D. Fra:ncisco Carreta Mateu.
D. Emilio Folch Solé.
Joaquín Igual Fort.
D. Claudio Pereza Serracarbosa.
D. José Maria Ramón Sol.
A la 242 Brigada Mixta
D. Ezequie.:11 ateban. Gil.
D. Francisco Martí Font.
D. Pedro Pila Llagostera.
D. Leandro Safont Betoret.
A la 243 Brigada Mixta
D. Mallo España López.
D. José Fornés Foutova.
D. José Marull Carré.
D. Miguel Sisó Roca.
Ala 246 Brigada Mixta
D. Juan Carbonell Costes.
D. A.ntonlio Fernández Gili.
I). Abdócn Parera Sibila.
D. Simón Sala Pineda.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Luís Bru González.
D. (»e-gario Mullor
D. Ricardo Oriol Fabrelgas.
D. Manuel Torres Cuenca.
D. Ramón Zárate Méndez.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro
D. Manuel Cuartialla Roca.
D. Serafín Margariño Lasprubente.
D. Franciscz> T'Once Macías.
D. Dioririsio Ilerrano Rico.
D. Carlos Tul- Tonda.
D. Antonio Villaescusa
Al Cuadro Eventual del Ejército dei
Este
D. Luis Caro Garrido
D. Amad-eo Oir.ei Mora.
D. Pedro Ga1l.t>9..o Pastor.
D. Francisco NI á rquez Carrasco.
1). José María Soler Guasch.
D José Vila .v.artí.
Barcelona, 12 .14,' enero de 1¶139.—
A. Cord6n.
Núm. 1.054
Circular. Excino. Sr.: Visto eL cer
tificado de reconocianifento facultati_
vo practicado al capitán de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
la Escuela P:Dpul'az de Guerra, don
Pablo Sáez Matamoros, de reo/117)11w
zo por herido en Ballicelosna, rpor cuyo
document3- sie acredita que el intere_
s'ad° ha sido declarado ústil para el
servicio, he resuelto vuelva a activo
y q-ued'e a las órdenes de la Subse
cretaría del Ejército clig Tilsorra, parra
ulterior destino, egn residencia en
esta plaza.
IA.) comunico a V. E. para su co
nocirrnienti) y 'cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. br.: Vi.sto el oer
tificacia de reconocimiento facultati
vo, practicado c.apitan e .1t.si:VAN_
TEMA, en -e.a.mpaña, prucedenoe de
D. Guillermo Lorente
. de xteemp..azo per herido en
Gandía (Valencia), por cuya docu
mento se comprueba que el. Jatercfado
encuen.tra en condiciones de ipres_
tar servicio, he resuelto vuelva a ale
tiva y -pase destinado a la .58 Bri
gada Mixta.
La comunico a V. E. parca ru ca._
nacimiento y -cumplim.~. Barce




Circular. Exctmo. Sr. : He resuelto
que el ic:apitán di INFANTERIA, en
campaña, 'procedente de Milicias, don
Felipe Porta Velase°, confirmado por
orden circular de ¡primero de enero
de 1938 (D. O. núm. 7), pase destina
do a la 32 Brigad.a Mixta, incorpo
rándose- con urgencia...
Lo comunico' a V. E. ii-lariat su co
n.ockrniento y cumplimiento,. Barce







Sr. : He tenido
a bien disproner que la arden circular
nrúmero '24.080, de 28 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 316), te
entienda rectificada por lo que sse're
fiere al 'capitán de INTENDENCIA,
procedente de Milicias D. Agustín
Chapero Ferná,ndea, .en el 'sentido de
que su primer apellido es cúmo quie
da dicho, en ;ugar de Chaparro como
figura en aquella disposición.
•
Lo com(u.nico a V. E. patria u co
cimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el cer
tificado de reoonocimiento fa•cultati
vo nracticado al teniente die INFAN
TEÑIA de complemento D. Juan.
Sa.nz. Benito, de reemplazo por en
fermo en Barcelona, por cuyo daca).-
ment3 se comprueba que el interesa
do ha :s'ido declarado útil para el ser
vicio, he resuelto vuelva a activo y
quede a las órdenes de la Subsecre
taría del Ejército &a Tiierra, para ul
terior destino.
Lo ccsmiunico a V. E. para su co
n4ccimiento y •urnsp:imiento. Barree





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'disrponer que los tenien,tks de
INFANTERIA, en campaña, que fi
guran en la siguiente relación., que
princi;pia con D..15/Likuel 011.11Vas Gar
cía y termina 'con D. Pedro Lerma
Arce, queden cenfirmadoe en los des_
tinos que en-la misma. &e iirldiCa.
La c.omrunico a V. E. para su, co
noCimiento y .cumplimileinto. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
En la 206 Brigada Mixta
D. Miguel Olivas' García'.
D. Manuel' Sa Ca'netsa.
D. Francisco Martínez Sánchez.
D. Juain Joyel'. Ferrer.
D. Jaime Rigual Ramos.
D. Emilio I''rdiale.ss Rodríguez.
En la 148 Brigada Mixta
D. Ramón .Quintana Jiménez.
D. Gabriel Valera Tejedor.
- Fernando, Martín García-,
D. Héclor Losada. Alvatrez.
D. Laureano Cerdá Zapater.
En la 122 Brigada Mixta.
D. Eugeinio Albert Ibáñez.
D. Jesús Giras Robert.
D. Manuel Díez Fernández.
D. Manuel Quered Roch.
En la 193 Brigada Mixta
D. Juan Aramburu Golicoch-ea.
D. Andrés González Contreras.
D. Ein',1.i° Casarrubio Torregrosa•
D. Isidro Yongarriu. Colom.
D. José María Castd.fieira Escay.
D. José Esquembre Navarro.
En la sexta Brigada Mixta
D. Angel Jiménez CO:seta.
D. Francisco Blas Sáez.
D. FT aincisco Ortiz Alcañiz.
D. Damián de María Miguel,






En la 89 Brigada Mixta
D. E:le(j° Barrio H.ernán•dez. •
D. Carlos de 'Pablo de la Fuente.
D. Gabrieit Alcusón García.
D. Fran:cisco :Porrás Sanchis,
D. Matías Jiménez Martínez.
I). José Marco Palacio.
D. Cris...Insto Jim.sivez Martínez.
D. B.autilsta Llorret Rólrás. •
D. Milláin Llama Gallego.
p. Pedro Lerm a Arce.
arcelona, 11 de enero ele. 1939.—
A. Cordón.
Núm. J.060
Circu 1ar. Excmo.. ST. : ¡He tenido
a. bien 'disponer que el tianiente de•
INFANTERIA, en campana, D. Pedro
Molino Moreno, de las Fuerzas Blin
da:tes de la zona Catalana, prif›e des
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tinado al Ouartel. General del Ejérciito
del Este, incorporándose, Icon ¡urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. : He tenido
:a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA„ -en 'campana, de Mili
cias. D. Alejandro iFer.nández Criado,
pase destin:ado a la 246 Brigada Mix
ta, quedando rectificada en 'este sen
tido la orden -circular núm. 104, _de
30 de diolembre próximo pasado
(D. O. núm. 2 del .corriente año), por
la que se le, destin-aba -a la 241.
Lo• comunico a V. E. para su co
nocimlento y curnpiliihricurto . Barce




C rcuIár. Exorno. Sr. : He resuelto
que. ,el penzJonal del .CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO. DEL EJERCI_
TO y militar provisional que a con
tinuación se re!!!aciona, y que empie
Iza con D. G-er.ardo Fernández Morán
y •'elimina icoin D. José .San Ildefon
.so Martínez, r:ase a servir los des
tinos que se indican, incorporándo
;s!e ..00n la máxima, urgencia.
Lo .00mun.lco a V. E. para su co_
nacimiento; y cumipatimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Maestro armero, asimilado ia capi
•tán, D. ,Gerardo Fernández Morá,n,,
B.atallón de Retaguardia núme
(ro 19, •llt Batallón de Ametralladoras
numeiro 101.
Otro, Di. Federico ,Fernández Mo
rán, del Batallón de 'Retaguardia n-ú,
mero 23, al, Batallón, de Ametrallado_
iras número 103.
Otro, D. Benito Serrano de Santos.,
de la Agru-pación Norlte dé Defensa
de Costas., .al Batallón tele Ametralla
doras númelno! 104.
Otro, D. Luis. Cámtar:a Santa, del
Batallón de Reitaguardla número 3,
al Batallón de Atrnetralladoras núme
ro 106.
Otro, D.. José San Martín García,
del Batallón. de Retaguardia número
18, afli Batallón die Ametralladoras! nú
mero 112.
Otro, D. Rafael. Usrtrusti Zruazna, deft
Arma do la D. C. A., afi Batallón de
Ametralladora:si número 116.
Otro, D. José Fernández Alvarez,
número 1, de' la Escuela Populla.r de
Guerra, zona Catalana, al Batallón de
Ametralladoras número 12A.
Otro, a,similacla a teniente, D. Ra,
anón j imeno Alamar, de Ja E scu ela
- Instructores de Gavá, al Batallón
de Ametralladoras. número 102.
Otro, D. Melchor Carazu Carazu,
dl Arma de la D. C. A. (región
Oriental), al Batallón de Ametralla_
.doras número, 108.
Otro., D. José Montalbá.n Zafra, del
Arma -de la D. C. A. (región Orien
tal), al Batallón de Ametralladoras
número 109.
Otro, D. Eugenio Peral Donado,
del Arma de •ila. D. O. A. (región
'Oriental), al Tiatallón de Ametralla
doras •úmema 110.
Otro., D. Antonio Muñoz torieinte,
.d'el, Arma de la D. C. A. (región
Orientad), al Batallón de Ametralla
doras nUm.ero 111.
Otro, D. Rafae DOlLt. E.sicowiaza,
del ,Arma de la D. C. A. (región
Ori enta!l) , al Rata llón de, Ametre
dorais número 11:j.
' Otro, D. losé López-- Rosat, de ;la
Jefatura de Defens.a, de Costas, al. Be
talión de Ametralladoras núme•o 114.
Otro„ D. Venanci o Cataloy López:
clielf. Arma de la D. O. A. (región
. Oriental), ,al Batallón de Ametralla
doras numero: 115.
Otro, D. José Ap.arido• Martínez,del Arma de 11,9 - D. C'. A. (regiónOrientad), al B-at anión de Ain-vetlan.a_d.oras. número 117.
Otro, D. -Tc.sé Aguilera Montells.
dell Anna- de la D. O. A. (res_rión
Oriental), al_ Batallón de Am-etralla
doras ntlinero 118.
Otro, D. Ramón 'Say'o Cervera., delBatallón. de Etar.pais número 7, ad Ba
tallón de Ametralladorats número 119.
Otro?, provisional, D. Juan BIT-ce
ló Rareza, de111 Arma de D. C. A.
(región Orllenttal-), al B_alallón de
Ametralladoras • número 105.
Otro, D. José San Ildefonso Miar
tínez, del Acrina. de la D. C. A. (re
gión Orientail().,ial 13:atal1ón !de Ame_
tralladore)s número .107.
Barcelona, 14 de .enero• de 1939.. —
A. Cordión.
Núm . 1.063
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que fel teniente 'en. cam
paña,ide ARTILLERIA, D. Luis Eced
Eced, del Parque Base de Valencia.,
pase a prestar sus servicios, en con
cepto de •agregado Jai la iSubseeTeitaTía
de Anna:miento en las condilciones que
detern-rán•a la circular de' 5 de julib
de 1937 (D. O. núm. 169, pág. 117).
Lo comunico a V. E. para sru co
nocimiento y ¡cumplimie.nto. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que le orden circular núme
ro 760, de 6 dell actual (D. O. nú
mero io), por ila que se destina al
teniente en campaña, de INTEN
EkWCIA, de Ja Escuela Popular
de Guerra, D. Modesto Ruiz de
Quero Ruiz 'de Quero, quede rec
tificada en el sentido de que el des
tino que por 1 misma se adjudica
es al XXIV Grupo de Intendencia.
Lo coanunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo.- Sr.: He resuelto
que la orden circular- núm. 24.347, de
30 de noviembre .últimb. (D. O. nú
maro 320), por la que Efe' destina al
teniente de INTENDENCIA en cam
paña (E. P. G.) D. Gregorio Fus_nts
Remando, quede le'ctifilcada. hen el
s'entido (de llamarse como queda dicho
y 1113conhio en la misma aparece;
quedando firmes y :.subsistentes los
,demás.: ¡extremos de la iinidicadia.
'posición.
Lo comunico a V. E. rara su ico
irpoelmisenta y cumplimientv. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispon. que la alegación de
destinos inserta a continuación de la
orden circular -núm. 22.847 -(111. O. nú
mero 294), se entienda rectificada por
lo que sa refiere al sargento, proce
elmte de MILICIAS D. Marciano Cta.-
ñadillas Domínguez, en el sentido , de
que !su nombre es acmo queda diao
y no, Mari■ano como figura en la refe
!pida disposición.
• Lo comunino a V. E. ,paira su co-.
no!c imiento y umingi in'.1ento. Barce






Excmo. Sr.: Vista la pro_
puesta de mOViii zación fonnul ada por
el Jefe dell; C. R. I. M. núm. 16, con
arreglo a lo dispuesto en la trden
circular núm. 23.433, de 16 de noviem
bre último ,_(D. O. 'núm. 304), a fa_
vor dell¡ maestro armero, retirado, Ion
Angel Iglesias Baño, he, dispuesto
quede pór el tieMpirp de
dura:ción de la actual campaña., pa
seudo a prestar sus servicios en can_
cepto de a.g,re72:ado ar! C. R. 1. M. nú
mero 16, surtiendio efectos admitnis_
trativos esta disposición a partir del
primero del mes actuag.
Lo .comunico a V. E. para .su 10-
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nacimiento y cumplimiento. Baree_




Circular. Excma. :Sr.: Viksta la ins
tancia proinatovidav por. ea maestro ar
mero, retirado, D. Cándido González
Alonso, en súplica de ser movilizado
por tiempo de duración de. la ac_
tual campaña, he resuelto acceder a
lo (solicitado, quedando morviltizaido
el interesada en las conclticibnes que
determina la orden circular número
23.423, de 17 de noviembre último
(D O. núm. 304) y 'agregado al Par
que de Artillerría del Ejército idel Cen
tro.
Lo domunico a V. E. para ou co_
nacimiento y cumplimiento. Barree






Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que el tenien
te D. Juan Avala Caballero, de la
Compañía de Zapadores de la 234
Brigada Mixta y el sargento donEMilio Gómez Calderón, de la 5°_i_
Brigada Mixta, ambos procedentes
de^ Milicias, pasen a la situación
de procesado, con arreglo a lo dis
puesto en eI artíCulo noveno dee' de
creto de 7 ,de septiembre de .1935
(D. O.. nfúm. 207, página 696, co
lumna 'segunda).
Lo comunico a V. E. para su
-conocimiento y cumplimiento. Bar





. I . 070
Circular. Excmo. Sr.: lie te
nido a bien disponer que el tenien
te del CUERPO DE TREN, proce
dente de Milicias, D. Camilo Vene
gas García, de la Dirección de los
Servicios de Tranisportes del Ejér
cito de Extremadura, pase 'a la si
tuación de procesado, con residen
ca en ADmadén, con arreglo a lo
dispuesto en el: articulo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
O. núm. 207, página 69-0, co
lumna segunda).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpfiimiento. Bar




Núm. I .07 I
Circular. Ex-cmo. Sr.: He re
esuei:to conceder el empaeo superior
inmediato a los jefes que figuran
en da siguiente relación, que prin
cipia con D. Juan Perca Capulina
y termina con D. Marcellino Usato
rre Royo, como recompensa a los
méritos cantraídios durante la ac
tual campaña-y muy especialmente
por su distinguido comportamiento
en las actuales operaciones del,
frente del Este, asignándiodeis en
su nueva categoría la antigüedadde 3,1 de diciembre die 3938.
Lo comunico a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de enero de 1939.
NEGRin
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A coronel
Teniente coronel D. Juan I'erea
Capulino•
A teniente coroinel en campaña,
procedente de Milicias
Mayor D. Joaquín Rodríguez
López.
'Otro, D. Antonio Ortiz Roldán.
Otro, D. Franciscó Romero Mar
•ín.
Otro, D. Manuel Ferrándiz Mar
tínez.






14 de enero de 1939.
Núm. 1.072
Circular. Excmo. Sr.: Otorgado
por el jefe del Ejército de Levante
en uso de sus atribuciones, el em
pleo de cabo y sargento a los sol
dados y cabos que figuran en la si
guiente relación que principia con
D. Rogelio Campales Ballesteros y
termina con Antonio León Córdo
ba, pertenecientes a las Unidades
que en dicha relación se expresan
y como premio a su distinguido
comportamiento en los hechos rea
lizados durante la actual campa
ña, por este Ministerio se ha re
suelto confirmar a los interesados
en el mencionado empleo de cabo
y sargento, en el que disfrutarán
la antigüedad de 30 de septiem
bre último, fecha final del segun
do período de operaciones, excep
ción hecha de los fallecidos o des
aparecidos .en acción de guerra
que se les señalará la de la fecha
de su fallecimiento o desapari
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Confirmación en el empleo de sar
gento
Cabos
De la 118 Brigada Mixta
INFANTERIA
D. Rogelio Campales Ballesteros.
D. Alfonso Iffigo Cano.
D. Martín Gracia Franco.
D. Miguel Haragüete García.
D. Sixto Soria López.
D. José Millán Menbrado.
D. Santiago Catalán Pallás.
D. Angel Pina Beltrán.
D. Pedro Odena Farré.
D. Francisco Romance Romance.
D. José Busquets Odena.
D. José Clemente Mellado.
D. José ,Martín Herrera.
D. Jesús Moya Tolosa.
D. Bernardo Belsa Altabás.
' D. Jesús' Escobar López.
D. José Martín Comas.
D. José Cherto Pitarque.
D. José Agud Cros.
D. Jaime Pallarés Gil.
D. Guillermo Navarro Gimeno.
D. Tomás Bienzobas Montellez,
D. Ramón Miranda Armisen.
D. Rafael Galindo Manero.
D. Andrés Molina Escames.
D. Francisco Belmonte García.
D. Antonio López Martínez.
D. Francisco Alfonso Alfonso.
D. Vicente Fabra Bellrán.
D. Vicente Martín Bayod.
D. José Susan Molla.
D. Víctor Peruga Ariete.
D. Eugenio Anguera Jordá.
D. Manuel Roig Edo.
D. Juan Gullal Agustín.
D. José Sorribas Sandalinas.
D. Ignacio Barcos Alarcón.
D. Francisco Camacho Ruíz.
D. Baldomero Castillo Toledo.
D. Vicente Batista Sastre.
D. Paulino Gómez Ginés.
D. José M.a Galván Pinelo.
D. Miguel Ferrer García.
D. Franciso Hernández Colón.
D. Miguel Villarroya Mir.
D. Matías Tallarda Esteban.
D. Manuel Prats Andreu.
D. Demetrio Méné Cáncer.
D. Manuel Queralt Morell.
D. Andrés González Monchardón.
D. José Gascón Curdi.
D. Clemente Mur Gracia.
D. Joaquín Gil Blases.
D. Andrés Haro Marín.
D. Armengol Escote Gil.
D. Ventura Navarro Martín.
D. Narciso Ribot Frígola.
D. Joaquín Lasuen Juste.
D. Víctor Malleu Urefia.
D. Rafael Lahigeura Coscolín.
D. Mariano Vela Cuenca.












































































































































































































































































José Carmelo- de la Asunción.
Alvaro Buch Paris.
Leandro Arrió Gatell.














D. Francisco Sánchez Belda.
D. José Serón Félix.
D. Manuel Prieto Romero.
D. José Rubio Martínez.
SANIDAD
D. Aniceto Pujadas Ferrer.
De la 116 Brigada Mixta
INiANTEIiIA

































































D. Ambrosio Sánchez Alfaro.
D. José María Fernández.
D. Esteban Cusidó Llobell.
D. Domingo Osorio López.
D. José Lasmarías Nuez.
D. Angel Cortés Falcón.
D. Juan Font Font.
D. Joaquín Montaner Latorre.
D. Manuel Athane Gómez.
D. Luis Pujol Rius.
D. Emilio Ripoll Sentís.
D: Francisco Pina Zacoy.D. Antonio Esquerra Peguero.
15 de enero de 1939 D. O. núm. 15
D. Bernardo Castany Rosell.
D. Juan Rovira Iñiguez.
D. Luis Agullet Estrada.
INGENIEROS
D. Fernando Farela Doval.
D. Alfredo Espinosa García.
D. Antonio Mestres Argiles.
(Transmisiones)
D. Agustín Pérez Xicoira.




















































De la 69 Brigada Mixta
D. Juan Bta. Rodrífiuez Domínguez
D. José Muñoz Torres.
D. Luis Ciudad Martín.
D. José Balmes Jutela.
D. Gabriel Rabadán García.
D. Manuel _Gallego Zájera.
D. Rafael Ramos Albar.
D. Federico Heredia Reina.
D. Dionisio Vázquez Madroñal.
D. Rogelio Molina Sánchez.
D. Juan Munuerra Latorre.
D. José Sánchez Rubio.
D. Guillermo Mariño Chavero.
D. Lucio Pérez Martín.
D. Manuel Ortiz García.
D. Julián Fermosell Martín.
D. José Esteve Soler.
De la 49 Brigada Mixta
D. Recaredo Sanjuán Monfort.
D. Antonio Olivares Ortiz.
D. Alberto Sáez Jiménez.
D. Galindo Lozano Plaza.
D. Angel Tapia Escolar.
D. León Recio Gómez.
D. Gabriel López González.
D. Benito López Alarcón.
D. Pedro- Serrano Maciá.
D. Francisco García Moreno.
D. Norberto Aparicio Lucia.
D. Escolástico Muñoz Tobaños.
D. José Rodríguez Ventura.
D. Castor Ruiz Díaz.
D. Antonio Guardiola Buitrago.
D. Emilio Laplana Pons.
D. Lorenzo Parra Martínez.
D. Alberto Fernández Molines.,
D. José Gracia Martínez.
D. Pascual Giménez Valera.
D. Ciriaco Conal Blas.
D. Alfonso Escobar Rubio.
D. Joaquín Alberola Ferrando.
D. Antonio López Gallego.
D. Francisco Carcasona Gabarre.
D. Donato Alonso Llorente.
D. Domingo Rafales Catalán.
D. Virgilio Arroyo Caliz.
D. José Oliver García.
D. Julián Picarro Baños.
D. Constantino Serrano Serrano.
D. Natalio Torrejón Alonso.
D. Antonio Biaza Merino.
D. Félix Torrejón Merino.
D. Sebastián Susín Palacios.
D. Maximino Díaz Blas.
D. Francisco Aparici Gozalvo.
D. Eugenio Pérez García.
D. Leandro _Garzón Madariaga.
D. Alfonso Gomera Torres.
D. Santiago Nicolás Benedicto.
D. Antonio Ayuso López.
D. Francisco Rodríguez Adali.
D. Jesús Sanz Solano.
D. Benito Montero Salcedo.
D. Claudio Gismera Clemente.
D. Graciano Granja Martínez.
D. Carmelo Pérez Romero.
D. Luis Rodríguez Chicharro.
D. Pragmacio Granja Martínez.
D. Víctor Calvo Almerges.
D. Severiano López Encabo.
D. Valentín de Paz Salamanca.
D. Gregorio Esteban Lozano.
D. José Casanova Lónez.
D. Claro Nielfa Gascón.
D. Manuel Maure Martínez.
D. Enrique Tornal Hernández.
D. Anselmo Velilla Hernández.
D. Ausencio Agueda Ramper.
- D. Alejandro Fernández Rómero.
D. Patrocinio Calleja ¡Vergés.










































Juan de Dios Blas Perucha.
Blas "Valero Quintana.
Tomás Salvador Viciana.
D. Clemente Martínez Flor.
D. Pedro Orellana Calderón.
D. Julián Tejero Ropero.
D. Manuel Corral Jiménez.
D. Cristóbal Cervera Bachero.
D. Tomás García Vallés.
D. Recaredo Safón Monfort.
D. Manuel Gómez Leonis.
D. Antonio -Olivares. Orti.
D. Francisco Martínez Barra.
D. Librado Riquelme Marco.
D. José Sampere Gil.
D. Clemente Garrido 'Cambón.
D. Angel Nuñez de Frías.
D. Pablo Abad García.
D. Segundo Abad Urrea.
D. Julián García Antón.
D. Justo Brihuega Jiménez.
D. Juan Domingo López.
D. Agustín Burgos Jiménez.
D. Máximo Barrio Perucha.
D. Fermín Salazar Elvira.
D. Petronilo Andrés Esteban.
D. Eugenio Alberuche Monedero.
D. Félix Alcalde Sánchez.
D. José Villalba Martínez.
D. Valeriano Monje Tabernero.
D. Isaac González Llorente.
D. Agapito Plaza López.
D. Gregorio Coruña García.
D. Sixto González Medel.
D. Saturnino Tornero Criado.
D. Cecilio Martínez Alvaro.
D. Ricardo Chicharro López.
D. Manuel Camarma Sánchez.
D. Acisclo de la Fuente Curieses.
D. Saturnino Cuevas Pardo.
D. Francisco Sánchez Gómez.
D. Manuel Pérez Pérez.
D. Antonio Gutiérrez Allegue.
D. Higinio Carrascoso Estringana.
D. Fermín Morejulo García.
D. Aurelio Torres Avila.
I). Julián Pinar Tejada.
D. Julián Penadés Corrales.
D. Ramón Antolín Pérez.
D. Máximo Plaza Soria.
D. Daniel Capellán Duque.
D. José Fideu Rodríguez.
D. Francisco Grau Pujadas.
D. Eugenio Martínez Lorenzo.
D. Sebastián Martínez Castellano.
D. Pedro López Rajola.
D. Manuel Sánchez Garro.
D. Enrique Carpintero Ortí.
D. Angel Díaz Martínez.












D. Antonio Vieira García.


















































































Julián de la Oliva Obispo.
Juan José Pérez Jiménez.
Jesús Bravo González.





































Enrique González Sánchez .
Nicanor Ribas Velázquez.
Pascual González Arévalo.
- De la 70 División
D. Joaquín Menéndez Menéndez.
D. Juan Lobato Barca.
INGENIEROS
D. Paulino Diaz Solana.
D. Nicolás Mata Costa.
D. Antonio Escudero Pérez.
D. Alfonso Pérez Casas.
Del Batallón Ametralladoras núm. 1
INFANTERIA
D. Manuel Palau Pastor.
Del XXI Cuerpo de Ejército
INGENIEROS
D. Juan Garlandi Rosell.
D. Ramón Pons Echevarría.
De la 92 Brigada Mixta
INFANTERIA
D. Matías Dalmau Cendrós.
D. Francisco Gaitán Gavilán.
D. José Estrella Cruz.
D. Francisco García Orti.
D. Miguel Patón Vallejo.
D. Francisco Arjonilla Delgado.
D. Diego Escribano Valero.
D. Tomás Miralles Lafuente.
D. Juan Vega Delgado.
























































Confirmación en el empleo de cabo
Soldado
Angel Medina Lesme.
















De la 49 División
D. Jesús Ruiz Numancia.
D. Joaquín Moreno Elvira.
D. Salvador Almeia Pandos.
D. Agustín García Fernández.
D. Pedro Ciller Quiñonero.
D. Tomás Plaza Aylada,
Confirmación en el empleo de cabo
Soldados


























Confirmación en el empleo de sar
gento
Cabos
De la 182 Brigada Mixta
INGENIEROS
D. Miguel Martínez Vergel.
D. Juan Quesada Pestaña.
De Ja 105 Brigada Mixta
INFANTERIA
D. José Reig Apuyo.
D. Jaime Ordúñez Martínez.
D. Manuel Bernach Peñalver.
De la 181 Brigada Mixta
D. Manuel Teretuna Mendano.
De la 215 Brigada Mixta
D. Francisco González Yuste.
D. Miguel Delgado Pérez.
D. Gabriel Martínez Martí.
De la 69 Brigada Mixta
D. Antonio Muedra García.
D. José Roca Moreno.
D. Salvador Moreno López.
D. Ricardo Vasera Rufo.
D. Bautista Polanco Mora.




































































Miguel de la Torre Fernández.
José Cepillo Medina.
Antonio Hueros Cortés.



















D. José Rull Iriarte.
D. Marcial Perdiguero Esteban.
D. Lucas Blanco Galán.
D. Gabriel Sanz Relanzón.
De la 205 Brigada Mixta
D. Francisco Carreras López.D. Raimundo Recio Hernández.D. José Campillo Riquelme.D. José Bas Rodes.
SANIDAD
Del batallón de Sanidad del XIII
Cuerpo de Ejército
D. Enrique Ocejo Barquín.D. Senén Coello Ruiz.
D. José Pastor Mineto.
CUERPO DE TREN
De la Dirección Retaguardia
Transportes
D. Pedro Delgado Arjona.
Confirmación en el empleo de cabo
Del 6 Batallón de Etapas
Soldado
Antonio León Córdoba.




Circular. Excmo. Sr.: Este Minis_
tarifo ha resuelta que 1,a urden circu
lar núm. 8.624, de fecha 18 dia mayo
últim.o (D. O. núm. 120), se conside_
re modificada por lo que afecta ad sar
gento .actualmente 0011 destino en la
123 Brigada Mixta D. Joisé Mompó
Rojo, en el sentido de que se llama
así y no José Mompo Monras como.
figuraba en la mencionada disposi_
ción.
Lo. 'comunico a V. E. para su eo
n,ocimiento y cumpZinaiento. Baree_





Circular. Excmo. Sr. : Este Minis
terio ha resuelto que la orden cir_
adiar núm. 9.901, de fecha 4 de junio
último (D. O. núm. 138), se considere
modificada por lo que afecta all sar
gento de Ingenieros (Transmisiones)
con destino asetualm,ente en la Com_
pañía de la 42 Divión, D. Dein-lex
do( Torres ,Berzosa, en el eleinticlo de
que se llama como queda expresado
y (pertenece ar:i Arma que se rnencio_
na y no como, figufraba len 'La citada
disiposiaión.
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimiento, y cumpilimiento. Barce_









Consecuente a lo .interesado por
la Subsecretaría de Armamento,
-se =dispone que los inscriptos de
Marinería que a continuación se
relacionan queden mov.il)izados a
disposición de dcha Subsecretaria
y en sus Puestos de trabajo por
un mes, comptitable a partir de la
fecha que atl frente de cada uno se
cita, al término del cual deberán
efectuar su. incorporación al servi
cio activo de las- armas, presentán
dose al efecto en la Delegación o
Subdelegación Marítima que también se señala.




RELACIÓN QUE SE CITA
Delegación Marítima de Barcelona
Frandisco• Martín -Moreno, reemr
plazo de .192.7, a partir dé 3 -del
actual.
Andrés Portusah Solé, reem
plazo de 1934, a partir de 3 del
actual.
Subdelegación Marítima de Mataró
Ramón Pujol Blanch, reemplazo
de 1925, a partir de 3 del actual.
Subdelega£ión Marítima de Rosas
Enrique Isern Poch, reemplazo
de 1924, a partir de 28 de diciem
bre próximo pasado.
Núm. 1.076
Consecuente a lo interesado por
la Subsecretaría de Armamento en
propuesta de 6 del corriente mes,
este Ministerio ha resuelto que los
inscriptos de Marinería que a con
tinuación se relacionan queden mo
vilizados en sus puestos de traba
jo, a disposición de dicha Subse
cretaría, con arreglo a la orden
ministerial núm. r4.6.17, de 24 de
julio último (D. O. núm. 196).Cuando por cuakiu.ier circuns
tancie cesen de prestar sus servi
cios en las industrias paraque se
les moviliza .deberán efectuar su
incorporación inmediata al servi
cio activo de las armas, presentán
dose en las Delegaciones o Subde
legaciones que a continuación se
señalan.





RELACION QUE SE CITA
Delegación Marítima de Hareelona
Miguel Soler Poi, reemplazo de
1929..
Juan Peris Fustaner, reemplazo
de 1928.




Miguel Buen,diía Muñoz, reem
plazo de .1923.
Subdelegación Marítima de Matará
Luis Pla Anglada, reemplazo de
1923.
Ramón Bonany Vinardell, reem
plazo de .1923..
José Montellis Cabot, reemplazo
de 1925






Excmo. Sr. : Dada cuenta de la
copia del acta remitida por la Di
rección de le Escuela Naval Popu
lar del Consejo de Disciplina cele
brado en la misma contra el aqum
no del curso para oficiales de Ma
rina, oficial segundo del Cuerpo
de Auxiliares de Artillería, don
Leandiro Calderón Osés, este Mi
nisterio ha tenido a bien aprobar
la y que sea separado el citado
alumno del referido curso, pasando
a disposición del Excmo. Sr. Jefe
de la Flota.




CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 1.078
Excmo. Sr.: Par h,ab,err cum,plido en
9 de agosto próximo pasado sa edlad
reglamentaria para pasar a la situa
ción de reserva el teniente coroniel,
jefe ,•ed 'Cuerpo de Oficinas y Archii
vO d 1aiaa, D. Abelardo Rodrí_
guez Jalón y no haberse d4sipuesto el
pase a dicha situac,tkhn en la indiloada
fecha, !por considerar conveniente su
permanencia en activo, a consecuen
cia de in.ecesidades del servicAo,,, este
Miniisterilo, die ioonformlidad ioon
propuesto par la. /Sección de Personal,
ha resuelto que el .aitadb, jefe pase á
la indicada situadión de reserva en
D. G. núm. 15 15 die enero de- 1939 295
la fecha de la publicación de esta
orden •linieterici..
De acuerdo 'c'on lo Informado por
'la Sección .de intendencia e Inter
vención Civiib, se le Iseñalia .el haber
anual:1 .de niu•eve mdlii no've'cientas pe_
s,eitas (9.900) o w.a, lois nueve .cléci
mois de las once. petsetais (11.000)
que, como ¡sueldo, viene diisfrutando;
el cual percibirá por la Det:teg.acitón
de Hacienda die ,13,aa•-celornia, en. men
sualidades vencidas, a partir de pri
mero: de febrero próxin-Do„ y cuya clasi
ficación formai...a Eiste Ministerio, de
acuerdo ,con oipirevnliclo en, el artícu
lo isegundo de ita ley' de -26 de trib_
viiembre de 1931 (D. O. núm. 270).
Asimlizimo, 'este___Mánt.:_stiáriio ise iha
servid Di .disponer que, .conirlme de
'termina el artículo 173,1■24:jimo, de ila ex
presada .51ey .de 26 de noviieimbre de
1031, citado jefe., D. Abelaa-dlo Ro_
.dríguez -Jalón, quede ala:otos ty a mis
órde:neis, ien Q:sta Subsecretaría, paria
prestar iservlc:lo en. la .miisimia.







Este Ministerio, de . conformidad
C0n lo informado por la Sección
de Máquinas y el Estado Mayor de
Marina, ha resuelto aprobar la en
trega de la Jefatura de Máquinas.
del crucero «Miguel Díj.e Cervantes»,
verificada el .día 9 de diciembre del
Itrio último pp..- el comandante ma
quinista D. Juan D. Manzanera
Gabarrón, al capitán de su mismo
Cuerpo D :fosé Rodríguez López.





Este Ministerio, de conformidad
coni lo informado por la Sección
de Máquinas y el Estado Mavor de
Marina, ha resuelto aprobairi la en
trega de la Jefatura de Máquinas
del d:estructor «Sánchez Barcaizte
1.,Yui», verificada el día 8 de diciem
bre del año último por el capitán
maquinista D. José Rodríguez Ló
pez, al de su mismo empleo don.
Felipe Ramonde Gregorio.





Este Ministerio, de concformidad
con, lo informado por La Sección. de
Máquinas y el Estado Mayor de
Marina, ha resuelto aprobar la en
trega de la Jefatura de Máquinas
del remolcador «Formentera», ve
rificada el día primero de diciem
bre del año último por el teniente
,maquinista D. Faustino Suárez
Florence,. al de su mismo empleo,
perteneciente a la Reserva Naval,
D. Rafael .Camps Balanza.






Núm . • .082
Excmo. Sr. : A fin de evitar las
frecuentes consultas sobre recla
mación de haberes al personal de
Marina detenido o en Prisiones
Militares., y con el objeto de des
cargar a la.s Habilitaciones de las
Unidades y atenciones del personal
que cesa en los mismos por las
causas citadas o por ser_ encuadra
dos en otras, fijando las dependen
cias adtrninistrativas á que deben
quedar afectos, y refundiendo en
una disposición lo ya legislado en
Marina, siguiendo un criterio lo
más análogo posible al del .Ejérci
to, con el cual alguna de nuestras
Fuerzas están. en constante contac
to, este Ministerio, a propuesta de
la Intendencia General de Marina
y' de conformidad con lo infonmado
por la Sección de Infantería. de Ma
rina., Intervención Central y Aseso
ría Jurídica, ha resuelto disponer
lo siguiente:
Primero. A partir de la revista
administrativa del mes próximo, la
re&amación de los haberes del per
sonal de Marina que se encuentra
en Prisiones Militares se centrali
zarán en las Habilitaciones Gene
rales de esta Subsecretaría o de la
Base Naval de Cartagena, según
se encuentren enclavadas dichas
Pri!siones en la zona Catalana o en
el resto de la España leal, excepto
para el 'perteneciente a Brigadas
de Infantería de Marina que ope
ran 'en la zona Catalan.a, que de
penderán. del habilitado de la Sec
ción del Cuerpo en esta Subsecre
taría..
Segundo. La cuantía de los ha
beres a reclamar será para los in
dividuos y clases de Marinería. o
tropa, mientras estuviesen deteni
dos, el haber íntegro, el cual se
dividirá en dos partes: una equi
valente a la quinta parte de lo que
percibiesen, que .se destinará a su
sustento, y el resto del haber, que
se hará efectivo a la mujer del
procesado, si es casado, o en otra
caso a la persona de su famiiilia
que designe ante el juez instructor,
que lo hará constar en las diligen
cias sumariales.
Para los oficiales sometidos a
procedimiento se tendrá en cuenta
lo prevenido en el art. 183 de /a
Ley de Enjuiciamiento Militar de
Marina vigente, con La modifica
ción establecida en el decreto de
13 de septiembre de 3935 (D. O.
número 2.1.4, pág. J . I75), cuyo ar
ticulo II determina percibirán los
'cuatro quintos del sueldo de su
empleo y los devengos de carác
ter personal que tuviesen acredi
tadois.
Tercero. El personal de Marina
que con el concepto de corrigen
do forme parte de los Batallones o
Compañías Disciplinarias, deven
garán como haber una peseta dia
ria, que les será entregada en ma
n-o. Los corrig-endos casados, o
viudos con hijos, o con padres po
bres, en el sentitdo legal, tendrán
derecho a un suplemento de haber
de nueve pesetas diarias, que será
entregado precisamente a la espo
sa o a los hijos o representante le
gal de los mismos, o a los padres.
Se reclamará, además, el impor
te de las raciones como al resto
del personal de marinería y tropa.
En caso de inutilidad, muerte o
desaparición a consecuencia de la
campaña, tendrán el mismo haber
pasivo o legarán la misma pensión
que los demás marineros o solda
dos.
Cuarto. A los prófugos y de
sertores se les reclamará desde'
que por ser aprehendidos queden
a disposición de las Autoridades,
tres pesetas cincuenta y cinco cén
timos diarios, para con ellas aten
der a su alimentación y demás gas
tos, con la siguiente distribución::
ración, dos pesetas veinticinco
céntimos ; material, treinta céntir
mells; en mano, una peseta.
Quinto. Las reclamaciones dis
puestas en las reglas anteriores se
harán previa la presentación de los
justificantes de revista de Comisa
rio, que deberán remitir los direc
15 de enero de En9 D. O. núm. 15
lores de Preventorios y jefes de
•Untdades.
Sexto. A: ordenarse la libertad
de un detenido, iii imponérsele
sanción alguna v conferirles des
tino, se les reclamará por la Ha
bilitación de que dependía durante
su detención, la difererYcia entre
los haberes que les hubiese corres
pondido pe:reibir al no haber sufri
dQ la detención y los haberes de
-vengados. si es perteneciente a cla
ses de marineria o trepa, v en los
demás casos, la diferencia a sus
haberes fijoc, enteros.
Con carácter transitorio v para
aquel personal' que por haber es
tado en al,g-una de las anteriores
stuaciones hubSese cesado en
ellas, bien a consecuencia del de
creto de 16 de agosto de 1938
(D. O.- núm. 211), o por sobresei
miento, v tuviese pendiente de re
cilamar deveng-os correspondientes
al tiempo que estuvo en dicha si
tuación, se les reclamarán éstos
por sus actuales habilitaciones, pu
diendo sustituirse los justificantes
de rev:.sta de 'dichos meses por cer
ti5caciones dadas por los jefes de
Preventorios o de las Unidades en
. 'que estuvieran encuadrados.









C r9 u ar. Excmo. Sr. : He -reuelto
que la orden circular nürn. 836, de
-fecha 8 del actu:al (D. O. núm. 12),
por la que se crea el carnet de iden
tidad para las clases y .sollicliadts de
Aviación, se haga .extensiva a todo
-e: [personal del Arma, cualquiera que
sea su graduación y Escalla,
rizados, Inválidos, mutilados de gue_
r.ra y perelnal civil, tanto mculinr)
como femenino.
Lo comunico ia V. E. para Hui co
nowaimiernt) y curnpliniú-ffuto. .Biaricie





Circular. Excmo. Sr: : Por necesi_
diades del servicio basadas en la oll
gainización,.de las Unidades de Talle
'res Móvilles. de Vanguardia, y en lana_
logía a io practicado el personal
e_pecialitsta del Arma de Aviacióin,
he resi.uelto conceder la asimilación
a les empleos de sargento, y cabo,
para mientras persistan Illas actuales
circunstancias, al vers.onal a-1)111,w de
la expresada Ar:ma que a continua
ción se re)laciona, ien fcuyos empleos
disfrutará la a-ntig-i•edaid -de esta fe
cha., peaidbiendo devenzos que
pyr isru calidad dc- obrercs de la mis_
ma ;es cc r
A sargento








Lo 13munico ,a V. E. para su co
nolcitmieinto y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
crito de 1:a Jefatura de Fuerzas{ Aéreas
en el que se informa._ debidamente
de la dessafecc:Zyn. al Részi•men consti
tuldo, manifels•tada por, 1.01 !sargento
piloto D. Mariano Vieente Prez, ac
tualmente reía ignorado parradero, he
resud:Ito, de conformidad eón lo dis_
puesto en la oiden circular de 13 de
ir.laTzo de 1900 (C. L. núm. 52). cause
baja. en el Arma de Aviación, con
.pérdida del empleo y die todos los
dereichos y benefici(os inherentes al
mismo, sin peTjulicio d' ta rersponsa
bilidad -que pueda serle exigida por
los conceptos más a:rriba menciona
dos.
ltD,comunicoi .a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias del servicio, he resuello que
el cabo conductor .eventual José Gó_
mez Grueso, canse baja en lel Arrna
de Aviación, quedando en lia sittuiación
militar que por razón al inele~azo
a que pertenezca, le corresponda.
Lo comunico a V. E. paira su co
1)-:cimieinto y •umpliimilento.









CircJlar. Excmo. Sr.: Por conve_
niencias del ,.;erv:cio, he resuelto queel cabo) 'conductor eventual Juan
Muriiana Rull, cause baja en el Arma
de Aviación., quedando en la situa
ción militar que por razón al reem
plazo a que pertenezca, le correspon_da.
Lo 'comunico a V. E. paria su co
nocimiento y icum.plimiieinti). Barce











Circular. Ilmo. Sr. : Este
ferio, ipoT ,acuerdo fecha de hoy, ha
dispuesto que el Interventcir Civil de
Guerra D. Santiago .García Sáenz,
'pase a ha situación de -disponible gubeimativo. con residencia en plaza
de Almteaía, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición., a partir
de la revista de .0ourniserio del presen_
te mes.
Lo .comrunico :a V. E. palpa su co
nocimiento y .efectos. Barcelona, 11





Circular'. Ilmo. : ElEitía ,Minis
terio, par acuerdo fecha de hoy, ha
dispuesto que el Interventor Civil de
Guerra, D. Luis Ciarán Muñoz, pase
a :la, .situación de disiponible guberna_
tivo •c.'ion residencia en la ;plaza de
Cartagen.,a, suirtndl3i .efecl-s admi
nistativos esta disposición, a partir
de la revista de Comisariu del{ prl
sente mes.
Lo comunico a V. . l'out su co_
nocimiento y efectos. Barcelona, 11
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